大村仁太郎蔵書目録(1) by 獨協学園史資料センター研究年報編集委員会
大村仁太郎は、明治期のドイツ語学者 ・教育者であり、獨逸学協会学校の第４代校長をつとめ
た１。
本資料センターには、その大村仁太郎の蔵書が1000冊以上収蔵されている。この蔵書について
は、『獨協学園史1881-2000』（獨協学園百年史編纂委員会編、2000年）の第７章第３節の補注
（7）に、以下のように記される。
（大村仁太郎の長男大村謙太郎の）妹・豊子は川崎愛之輔に嫁ぎ、その嗣子・倫一（農
林技官）を生んだ。大村仁太郎先生の書斎図書の大部分は川崎家が保存、管理していた。
百年編纂室の申し入れもあり、当時の関湊理事長の要請で、川崎家からその一切を寄贈
していただいた。現在は学園資料となって、本書の重要史料の一端になった。
この資料の寄贈と移管は、1980年から1981年にかけておこなわれた２。この間の事情について
は、『獨協百年』第３号（獨協学園百年史編纂委員会編、1980年）の「編集委員会報告」p.456と
「編集後記」p.461および『獨協百年』第５号（同、1981年）の「編集委員会報告」pp.800-801
と「編集後記」p.807などに詳しい。
この時の寄贈資料に加えて、さらに2007年に、川崎倫一氏夫人の福子氏より70点程度の雑誌・
書籍の追加寄贈をうけた。こうして寄贈された書籍および雑誌類が本センターの大村仁太郎蔵書を
形成する。
１　大村仁太郎の生涯については、子の大村謙太郎による伝記草稿『一語学教師の生涯（仮称）』があり、それをもとにして斎
藤博が『獨協学園史1881-2000』（2000年）の第６章「獨逸学協会学校中学と大村仁太郎」の第２節「大村仁太郎の生涯」
を著している。また同百年史編纂委員会による『獨協百年』の第３号（1980年）には、大村謙太郎稿、百年史編纂室校注に
よる「大村仁太郎年譜」が掲載されている。これらを参照のこと。
２　寄贈された資料は、書籍や雑誌類にとどまらず、写真、肖像画、書簡、直筆書類などがふくまれている。これらのうちの
いくつかについては、上掲の『獨協百年』および『獨協学園史1881-2000』で見ることができる。
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獨協学園史資料センターでは、資料を保存し管理するというセンターの職務から、広く学園史の
みならず近代ドイツ学受容史や近代教育史の調査の便に供することを目的として、この大村仁太郎
蔵書の目録を作成し、それを公開することとした。今号および次号に２回にわけて掲載するのは、
大村仁太郎蔵書のほとんどを占める洋書である３。
ところで寄贈資料は、大村家および川崎家で保管されてきたものであるが、この中には大村仁太
郎の子である大村謙太郎が入手したと判断しうる書籍・雑誌類、あるいはそれ以後のものと推定さ
れるものもふくまれている。しかしこの目録は「大村仁太郎蔵書目録」であるので、そうした大村
仁太郎以降の書籍類については、目録から除外した。その基準は、大村仁太郎の没年である1907
年を下限とし、1908年以後に出版されたものを除外するというものである。1907年以前に出版さ
れた書籍でも、仁太郎ではなく謙太郎らの購入によるものがある可能性もあるが、仁太郎の手を経
たことを否定する積極的な根拠がない以上、1907年以前の書籍はすべて仁太郎蔵書として目録に
ふくめた４。ただし今回の目録では１冊のみ、仁太郎の手を経なかった書籍を加えてある。目録番
号201の辻高衡が著した『Japanisches Bildungswesen』である。この書籍は1907年の出版で、表
紙に辻自身のペン書きで「故大村先生之霊前に呈す 伯林辻高衡 明治四十年九月」とある。仁太郎
が購入したものではないことは明らかであるが、仁太郎に関わる書籍ということで、目録にふくめ
てある。
またこの目録の対象となる蔵書は、もともと大村仁太郎が書架に蔵していたと考えられるもので
ある。その中には出版された図書ではなく、ドイツ留学時に学校などを見学した際に贈呈されたと
思われるパンフレット類もふくまれる。その中には１枚の紙片に印刷された資料などもあるが、書
籍や雑誌の一部から切り取られた断片でない限り、そうした紙片も、タイトルと想定しうるものが
確認できる場合は、目録のなかにふくめた５。
パンフレットや雑誌類以外の書籍については、相当数のものに蔵書印または大村仁太郎の手によ
ると思われる入手年月日の日付メモがある。そうした蔵書印やメモは、当該図書が大村仁太郎の入
手によるものであることを示す根拠となる。
今回の目録対象となった書籍類には以下の３種類の蔵書印が見られる。なおそれぞれの印影は口
３　その多くはドイツ語書籍と雑誌であるが、部分的に英語、フランス語、チェコ語などその他の言語によるものもふくまれ
る。
４　大村仁太郎は1907年６月５日に亡くなっており、その日以後の出版物は、1907年のものでも仁太郎の手を経なかったこ
とになるが、出版月日を決定できない場合が多いこと、たとえ６月５日以降の本でも、仁太郎による購入注文である可能性
があることなどによって、1907年出版の書籍はすべて目録の対象とした。なお1907年の出版で６月以前であることを確認
できないものは２点である。また翌年の1908年出版の書籍は寄贈資料に１冊のみあるが（ゴットフリート・ケラー全集の第
２巻）、表表紙に「K. Omura 6. Okt. 09.」というサインがあるので、大村謙太郎が入手したものであり、大村仁太郎とは関わ
らないものとした。
５　蔵書の中には本来書籍または雑誌であったものが、年月の経過による劣化でバラバラになってしまったものもある。表紙
の剥脱や途中ページでの分裂などは復元可能であるが、細分してしまっており復元できないものも少なくなかった。そうし
たものは、目録にふくめていない。
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絵カラーページに掲げてあるので、それを参照されたい。
（１）大村氏之印
（２）大村氏蔵書印
（３）大邨圖書
（１）の「大村氏之印」は、青または青紫の印肉が使用されている。今回の目録では最も多い蔵
書印であり、104冊の書籍にこの蔵書印がある。大村仁太郎が1901年から1903年までドイツに留
学した際に購入したと思われる書籍類に多く押してある。1904年に出版された書籍には２冊のみ
確認できるだけであり、1905年以降出版の書籍には見られない。確実ではないが、ドイツ留学時
用の印であった可能性がある。（２）の「大村氏蔵書印」は、朱印で、今回の目録に掲載した中で
は４冊のみに使用されている。しかもそのうちの２冊は（１）の「大村氏之印」と重複しており、
これが大村仁太郎の使用した蔵書印であったかどうかについて疑念を残す６。（３）の「大村圖書」
も朱印である。この蔵書印は、今回の目録に掲げた書籍のうち19冊に押印してある。そのすべて
が、少年少女のための「遊び」と「学習」にかかわる書籍であり、そういう意図で抽出、あるいは
別置された一群の書籍があって、それに使用されたものかと思われる。
このほかに、大村仁太郎の蔵書印以外の蔵書印またはベルリンの書店と思われる「Schweitzer & 
Mohr（Richard Ryll）」の青紫印などの書店印があるが、ここではそのいちいちをとりあげず、目
録での個々の書籍の備考にゆずりたい。
大村仁太郎蔵書に収められる書籍・雑誌・パンフレットは多岐にわたるが、主に、事典を含むド
イツ語に関係するもの、教育に関係するもの、文学・芸術に関係するもの、ドイツを中心とする社
会と風俗や地誌などに関係するもの、自然科学を含むその他の学問領域のものなどがある。本目録
では、日本十進分類法に基づいて資料をその主題から分類し、今回はそのうちの「言語」に分類さ
れる資料と、「社会科学」のうちの「教育」に分類されるものを掲載する。
目録に記した内容については、以下のとおりである。
１．目録は、上述のように日本十進分類法によって主題ごとに配列し、さらにその内部
についても、類似した主題の資料が並ぶようにした。ただしこの主題別の配列は厳
密なものではない。また同一主題内においては、刊行年の順にしたがった。
６　本蔵書中のRichard Kron著『German Daily Life』には中表紙に「大村氏蔵書印」の朱印がある。ただし同じ中表紙に「K、
Omura」の鉛筆書きサインがあり、本文中にも鉛筆書きの訳語などメモがある。その筆跡は大村謙太郎と見える。ただし、
この書籍の刊行年は1901年であり、仁太郎時期の入手を否定することができない。こうした例が「大村氏蔵書印」を仁太郎
の蔵書印とすることに疑問を残すとした理由である。
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２．今回の配列は、まず教育及び言語に関する「総記」類が最初にあり、次に「教育」関
係の資料、次に「言語」関係の資料と配列した。またそれぞれの分類の内部に、便
宜のための下部分類を、たとえば「教育」であれば、「教育学／教育課程／教育制度」
などのように設けた。そのうえで、それぞれの書籍・雑誌には、通し番号を付して
ある。
３．番号の次に、書名がある。書名は表紙または中表紙に書かれているものをそのまま
取ったが、かなり長くなるものもあり、その場合は、その中心となると判断できる
部分を太字で示した。
４．次に書名から改行して、１字下げて著者名、刊行年、出版社等の発行者、ページ数
をこの順で、空白で区切って掲げる。それぞれが未記載等で不明の場合は、著者名
の場合は「著者名記載なし」、刊行年の場合は「発行年不明」、出版社等の場合は「記
載なし」と記した。またページ数は、その書籍の大きさの目安とするためのもので、
最終ページの数値を便宜的に入れたものであり、完全に正確なページ数量ではない
場合もある。
５．この著者名・刊行年・発行者の情報については、当該書籍類に明示してない場合、
ベルリン州立図書館のホームページからの書籍目録情報によって、同一書籍と確認
できる場合は、補ったものもある。また刊行年情報が確実ではなく推測されるもの
については「？」が加えてある。なお刊行年と発行者については、当該の書籍につ
いての情報であり、それが初版ではない場合、初版情報とは異なることもある。
６．さらにその次に改行して「備考」を加えたものがある。この備考に記したのは、以
下の４つの情報である。
（１）蔵書印の有無とその種類
（２）入手年月日についてのメモがある場合はその内容
（３）手書きの書き込みの有無
（４）アンカット製本で未開の場合、その情報
最初の蔵書印と（２）の入手年月日については上述したとおりである。（３）の書き
込みは、表紙や表紙裏などにある献辞類もあれば、本文中に書かれたものもある。後
者の場合も、傍線だけのものもあれば、評語に類するもの、日本語訳について注記な
どもある。それらの別はいちいち記さず、一律に「書き込みあり」とだけした。（４）
のアンカット製本未開の情報は、大村仁太郎が購入したものの読了しなかったことを
示す情報と考え、未開または一部のみ既開である場合にのみそのことを記し、全部が
既開の場合はあえてそのことには言及しなかった。
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７．「備考」に記すべき情報が全くない資料については、備考そのものが設けられていな
い。また上記の４つの情報のうち部分的にあるものについては、ある情報だけを記
してある。
この蔵書目録は、獨協学園史資料センター年報編集委員会の編によるものであるが、蔵書データ
は、この資料の移管後、センターの多くの職員の手によって蓄積されたものである。以下にこの目
録の作成に関わった職員の名前を掲げる。
天田　眞弓　　　伊藤　順子　　　荻原絵里香
片岡　美浦　　　甲藤　史郎　　　加藤加理奈　
川島美知子　　　酒井久美子　　　林　芽久美
藤永　信子　　　横野　久美　　　横山眞智子
（資料センター長　浅山　佳郎）
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―総記（目録，事典，叢書，雑誌）― 
 
1. Bibliothek pädagogischer Klassiker. Eine Sammlung der bedeutendsten pädagogischen Schriften 
älterer und neuerer Zeit. 
Mann, Friedrich（編）1905 Langensalza : Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann) 47 頁 
 
2. Bibliothek pädagogischer Klassiker. Eine Sammlung der bedeutendsten Schriften älterer und 
neuerer Zeit. 
Mann, Friedrich（編）1905 Langensalza : Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann) 47 頁 
 
3. Demnächst beginnt zu erscheinen: Das Buch vom Kinde. Ein Sammelwerk für die wichtigsten 
Frangen der Kindheit unter Mitarbeit zahlreicher hervorragender Fachleute herausgegeben von 
Adele Schreiber. 
Schreiber, Adele 1906? Leipzig, Berlin : B.G. Teubner 16 頁 
 
4. Bibliotheca Paedagogica. Verzeichnis der neuesten Lehrmittel sowie von Werken der Erziehungs- 
und Unterrichts-Wissenschaft. 13. Jahrgang. 
著者名記載なし 1902 Berlin : S. Calvary & Co. 334 頁 
 
5. Das gesamte Erziehungs- und Unterrichtswesen in den Ländern deutscher Zunge. 
Bibliographisches Verzeichnis und Inhaltsangabe der Bücher, Aufsätze und behördlichen 
Verordnungen zur Deutschen Erziehungs- und Unterrichts-Wissenschaft nebst Mitteilungen über 
Lehrmittel. Im Auftrage der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte heraus- 
gegeben von Karl Kehrbach. Erster Jahrgang 1896. Neue Ausgabe in 4 Abteilungen. Abteilung 3. 
Kehrbach, Karl（編）1898 Berlin : J. Harrwitz Nachfolger 304 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 9 月 12 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
6. Das gesamte Erziehungs- und Unterrichtswesen in den Ländern deutscher Zunge. 
Bibliographisches Verzeichnis und Inhaltsangabe der Bücher, Aufsätze und behördlichen 
Verordnungen zur Deutschen Erziehungs- und Unterrichts-Wissenschaft nebst Mitteilungen über 
Lehrmittel. Im Auftrage der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte heraus- 
gegeben von Karl Kehrbach. Erster Jahrgang 1896. Neue Ausgabe in 4 Abteilungen. Abteilung 4. 
Kehrbach, Karl（編）1899 Berlin : J. Harrwitz Nachfolger 301 頁 
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【備考】蔵書印なし，1902 年 9 月 12 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
7. Verzeichnis der an den höheren Lehranstalten Preussens eingeführten Schulbücher. 
Horn, Ewald 1901 Berlin, Leipzig : B.G. Teubner 239 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 10 月 30 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
8. Grundstock der Lehrmittel für die Volksschule in Hamburg. 
著者名記載なし 1900 Hamburg : Max Lehnert 30 頁 
 
9. G. Winckelmanns pädagogische Buchhandlung u. Lehrmittel-Anstalt. Centralstelle für sämt- 
liche Unterrichtsmittel. 
著者名記載なし 1904 Berlin : G. Winkelmann’s Pädagogische Buchhandlung und Lehrmit- 
telanstalt 310 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
10. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Erster Band. A - Astrabad. Mit 71 Tafeln, darunter 8 Chromotafeln, 25 Karten 
und Pläne, und 100 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1018 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
11. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Zweiter Band. Astrabad - Bilk. Mit 58 Tafeln, darunter 4 Chromotafeln, 14 
Karten und Pläne, und 214 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1018 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
12. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Dritter Band. Bill - Catulus. Mit 39 Tafeln, darunter 3 Chromotafeln, 15 
Karten und Pläne, und 231 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1018 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
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13. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Vierter Band. Caub - Deutsche Kunst. Mit 46 Tafeln, darunter 2 Chromotafeln, 
1 Kupferstich, 11 Karten und Pläne, und 209 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1018 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
14. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Fünfter Band. Deutsche Legion - Elektrodiagnostik. Mit 56 Tafeln, darunter 6 
Chromotafeln, 22 Karten und Pläne, und 250 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1018 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
15. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Sechster Band. Elektrodynamik - Forum. Mit 52 Tafeln, darunter 6 
Chromotafeln, 1 Lichtdruck, 12 Karten und Pläne, und 259 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1018 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
16. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Siebenter Band. Foscari - Gilboa. Mit 50 Tafeln, darunter 6 Chromotafeln, 12 
Karten und Pläne, und 286 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1026 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
17. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Achter Band. Gilde - Held. Mit 48 Tafeln, darunter 7 Chromotafeln, 12 Karten 
und Pläne, und 215 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1018 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
18. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Neunter Band. Heldburg - Juxta. Mit 50 Tafeln, darunter 9 Chromotafeln, 11 
Karten und Pläne, und 193 Textabbildungen. 
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著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1022 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
19. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Zehnter Band. K - Lebensversicherung. Mit 77 Tafeln, darunter 12 
Chromotafeln, 19 Karten und Pläne, und 300 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1040 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
20. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Elfter Band. Leber - More. Mit 59 Tafeln, darunter 9 Chromotafeln, 27 Karten 
und Pläne, und 250 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1040 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
21. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Zwölfter Band. Morea - Perücke. Mit 83 Tafeln, darunter 10 Chromotafeln, 
26 Karten und Pläne, und 211 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1058 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
22. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Dreizehnter Band. Perugia - Rudersport. Mit 64 Tafeln, darunter 14 
Chromotafeln, 22 Karten und Pläne, und 163 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1056 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
23. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Vierzehnter Band. Rüdesheim - Soccus. Mit 75 Tafeln, darunter 8 
Chromotafeln, 26 Karten und Pläne, und 204 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1052 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
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24. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Fünfzehnter Band. Social - Türken. Mit 79 Tafeln, darunter 10 Chromotafeln, 
24 Karten und Pläne, und 211 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1064 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
25. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Sechzehnter Band. Turkestan - Zz. Mit 73 Tafeln, darunter 12 Chromotafeln, 
22 Karten und Pläne, und 219 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1068 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
26. Brockhaus’ Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Siebzehnter Band. Supplement. Mit 59 Tafeln, darunter 8 Chromotafeln, 22 
Karten und Pläne, und 144 Textabbildungen. 
著者名記載なし 1898 Leipzig, Berlin, Wien : F.A. Brockhaus 1036 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
27. Brockhaus’ kleines Conversations-Lexikon. Encyklopädisches Handwörterbuch. Dritte vollstän- 
dig umgearbeitete Auflage. Mit zahlreichen Karten und Abbildungen. Erster Band. A - Heliopolis. 
著者名記載なし 1879 Leipzig : F.A. Brockhaus 954 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
28. Brockhaus’ kleines Conversations-Lexikon. Encyklopädisches Handwörterbuch. Dritte vollstän- 
dig umgearbeitete Auflage. Mit zahlreichen Karten und Abbildungen. Zweiter Band. Helios - Zz. 
著者名記載なし 1880 Leipzig : F.A. Brockhaus 1020 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
29. Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Falk-Realgymnasiums zu Berlin. Ostern 1889. Der 
Stammbaum der altfranzösischen und altnordischen Überlieferungen des Rolandsliedes und 
der Wert der Oxforder Handschrift. 
Scholle, Franz 1889 Berlin : R. Gaertner 24 頁 
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30. Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Falk-Realgymnasiums zu Berlin. Ostern 1890. Die 
Gattungen der Pomaceen. Nebst 2 Tafeln. 
Koehne, Emil 1890 Berlin : R. Gaertner 33 頁 
 
31. Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Falk-Realgymnasiums zu Berlin. Ostern 1891. Albert 
Güth. Gedächtnisrede, gehalten in der Aula des Falk-Realgymnasiums am 22. Februar 1890. 
Lachmann, Julius 1891 Berlin : R. Gaertner 17 頁 
 
32. Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Falk-Realgymnasiums zu Berlin. Ostern 1892. 
Über einige Lösungen des Trisektionsproblems mittelst fester Kegelschnitte. Mit 2 Tafeln. 
Panzerbieter, Wilhelm 1892 Berlin : R. Gaertner 25 頁 
 
33. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Falk-Realgymnasiums zu Berlin. Ostern 1894. 
Adverbialsätze in Caesars b. Gall. V-VII. 1. Teil. 
Frölich, Karl 1894 Berlin : R. Gaertner 23 頁 
 
34. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Falk-Realgymnasiums zu Berlin. Ostern 1896. 
Adverbialsätze in Caesars b. Gall. V-VII. 2. Teil. 
Frölich, Karl 1896 Berlin : R. Gaertner 20 頁 
 
35. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Falk-Realgymnasiums zu Berlin. Ostern 1898. 
Franz Theodor Bach. Gedächtnisrede, gehalten in der Aula des Falk-Realgymnasiums zu Berlin 
am 24. September 1897. 
Abraham, Fritz 1898 Berlin : R. Gaertner 13 頁 
 
36. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Falk-Realgymnasiums zu Berlin. Ostern 1899. Der 
zweite Teil von Goethes Faust für den deutschen Unterricht im Zusammenhange dargestellt. 
Nohle, Carl 1899 Berlin : R. Gaertner 31 頁 
 
37. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Falk-Realgymnasium zu Berlin. Ostern 1900. 
Lexikographische Lesefrüchte. 1. Teil. Berichtigungen und Ergänzungen zu allen französichen, 
bezw. französisch-deutschen Wörterbüchern, insbesondere zu Sachs-Villatte, nebst Supplement, 
Hatzfeld-Darmsteter-Thomas und Littré. 
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Kalepky, Theodor 1900 Berlin : R. Gaertner 26 頁 
 
38. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Falk-Realgymnasium zu Berlin. Ostern 1901. 
Wilhelm Panzerbieter. Gedächtnisrede, gehalten in der Aula des Falk-Realgymnasiums zu Berlin. 
Lachmann, Julius 1901 Berlin : R. Gaertner 19 頁 
 
39. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Falk-Realgymnasiums zu Berlin. Ostern 1902. 
Untersuchung der Flächen dritten Grades, welche bei der Abbildung nach dem Prinzip der 
reziproken Radienvektoren wieder in sich selbst zurückkehren. 1. Teil. 
Glaser, Stephan 1902 Berlin : R. Gaertner 29 頁 
 
40. Falk-Realgymnasium in Berlin. Zwanzigster Bericht über das Schuljahr 1899-1900. Hierzu als 
wissenschaftliche Beilage: Dr. Theodor Kalepky, Lexikographische Lesefrüchte. 1. Teil. Berichtigungen 
und Ergänzungen zu allen französischen, bezw. französisch-deutschen Wörterbüchern. 
Schellbach, P. 1900 Berlin : Druck von Carl Hermann Müller 27 頁 
 
41. Falk-Realgymnasium in Berlin. Einundzwanzigster Bericht über das Schuljahr 1900-1901. 
Hierzu als wissenschaftliche Beilage: Julius Lachmann, Wilhelm Panzerbieter. Gedächtnisrede, 
gehalten in der Aula des Falk-Realgymnasiums zu Berlin. 
Schellbach, P. 1901 Berlin : Druck von Carl Hermann Müller 27 頁 
 
42. Falk-Realgymnasium in Berlin. Zweiundzwanzigster Bericht über das Schuljahr 1901-1902. 
Hierzu als wissenschaftliche Beilage: Stephan Glaser, Untersuchung der Flächen dritten Grades, 
welche bei der Abbildung nach dem Prinzip der reziproken Radienvektoren wieder in sich selbst 
zurückkehren. 1. Teil. 
Schellbach, P. 1902 Berlin : Druck von Carl Hermann Müller 27 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
43. Falk-Realgymnasium in Berlin. Zweiundzwanzigster Bericht über das Schuljahr 1901-1902. 
Hierzu als wissenschaftliche Beilage: Stephan Glaser, Untersuchung der Flächen dritten Grades, 
welche bei der Abbildung nach dem Prinzip der reziproken Radienvektoren wieder in sich selbst 
zurückkehren. 1. Teil. 
Schellbach, P. 1902 Berlin : Druck von Carl Hermann Müller 27 頁 
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44. Pädagogik im Grundriß. Dritte Auflage. Zweiter Abdruck. 
Rein, Wilhelm 1900 Leipzig : G.J. Göschen 145 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
45. Deutsche Grammatik und kurze Geschichte der deutschen Sprache. Dritte Auflage. 3. Abdruck. 
Lyon, Otto 1900 Leipzig : G.J. Göschen 144 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
46. Schulpraxis. Methodik der Volksschule. Zweite verbesserte Auflage. 
Seyfert, Richard 1900 Leipzig : G.J. Göschen 158 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
47. Deutsche Redelehre. Zweite, verbesserte Auflage. 
Probst, Hans 1900 Leipzig : G.J. Göschen 142 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
48. Das öffentliche Unterrichtswesen Deutschlands in der Gegenwart. 
Stötzner, Paul 1901 Leipzig : G.J. Göschen 168 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
49. Geschichte der Pädagogik. 
Weimer, Hermann 1902 Leipzig : G.J. Göschen 168 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
50. Die neueste Wendung im Preussischen Schulstreite und das Gymnasium. Eine Beleuchtung 
der Gymnasialfrage vom Standpunkte der pädagogischen Psychologie und Sozialpädagogik. 
Schiller, Hermann（シリーズ編）/ Ziehen, Theodor（シリーズ編）/ Hornemann, Ferdinand
（著）1901 Berlin : Reuther & Reichard 68 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 3 月 30 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
51. Über Sprach- und Sachvorstellungen. Ein Beitrag zur Methodik des Sprachunterrichts. 
Schiller, Hermann（シリーズ編）/ Ziehen, Theodor（シリーズ編）/ Ganzmann, Otto（著）
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1901 Berlin : Reuther & Reichard 80 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 2 月 13 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
52. Die Geisteskrankheiten des Kindesalters mit besonderer Berücksichtigung des schulpflich- 
tigen Alters. 
Schiller, Hermann（シリーズ編）/ Ziehen, Theodor（シリーズ編著）1902 Berlin : Reuther 
& Reichard 79 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 2 月 13 日の日付メモあり， 
 
53. Über die Pflege monarchischer Gesinnung im Unterricht. 
Mann, Friedrich（シリーズ編）/ Honke, Julius（著）1900 Langensalza : Hermann Beyer & 
Söhne (Beyer & Mann) 27 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
54. Die Schülerbibliothek im Lehrplan. 
Mann, Friedrich（シリーズ編）/ Schubert, Conrad（著）1902 Langensalza : Hermann Beyer 
& Söhne (Beyer & Mann) 16 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
55. Die Schadensersatzpflicht, insbesondere die Haftpflicht der Lehrer nach dem neuen 
bürgerlichen Recht. 
Mann, Friedrich（シリーズ編）/ Winter, Paul 1902 Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 
(Beyer & Mann) 28 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
56. Schulaufsicht und Lehrerbildung. Vortrag, gehalten auf der 11. Hauptversammlung des Vereins 
der Freunde Herbartischer Pädagogik in Thüringen. 
Mann, Friedrich（シリーズ編）/ Muthesius, Karl（著）1902 Langensalza : Hermann Beyer & 
Söhne (Beyer & Mann) 53 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
57. Suggestion und Hypnose nach ihrer Erscheinung, Ursache und Verwertung. Eine kritische 
Betrachtung der besonders auf Unterricht und Erziehung Bezug nehmenden einschlägigen Litteratur. 
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Mann, Friedrich（シリーズ編）/ Schramm, Paul（著）1902 Langensalza : Hermann Beyer & 
Söhne (Beyer & Mann) 62 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
58. Über Konzentration. Eine Lehrplanfrage. 
Pickersgill, Webb 1902 Langensalza : Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann) 34 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
59. Wie ein gutes Lesebuch sein sollte. 
Dierks, W. 1902 Bielefeld : A. Helmich 28 頁 
【備考】蔵書印なし，1903 年 3 月 8 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
60. Der Hauslehrer. Wochenschrift für den geistigen Verkehr mit Kindern. 4. Jahrgang, No. 27. (3. 
Juli 1904) 
Otto, Berthold（編）1904 Berlin-Lichterfelde : Verlag des Hauslehrers 20 頁 
 
61. Der Hauslehrer. Wochenschrift für den geistigen Verkehr mit Kindern. 4. Jahrgang, No. 28. 
(10. Juli 1904) 
Otto, Berthold（編）1904 Berlin-Lichterfelde : Verlag des Hauslehrers 16 頁 
 
62. Der Hauslehrer. Wochenschrift für den geistigen Verkehr mit Kindern. 4. Jahrgang, No. 30. 
(24. Juli 1904) 
Otto, Berthold（編）1904 Berlin-Lichterfelde : Verlag des Hauslehrers 16 頁 
 
63. Der Hauslehrer. Wochenschrift für den geistigen Verkehr mit Kindern. 4. Jahrgang, No. 31. 
(31. Juli 1904) 
Otto, Berthold（編）1904 Berlin-Lichterfelde : Verlag des Hauslehrers 16 頁 
 
64. Der Hauslehrer. Wochenschrift für den geistigen Verkehr mit Kindern. 4. Jahrgang, No. 36. (4. 
September 1904) 
Otto, Berthold（編）1904 Berlin-Lichterfelde : Verlag des Hauslehrers 16 頁 
 
65. Deutsche Zeitschrift für Ausländisches Unterrichtswesen. Erster Jahrgang. 
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Wychgram, Jakob（編）1896 Leipzig : R. Voigtländer 399 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
66. Deutsche Zeitschrift für Ausländisches Unterrichtswesen. Vierter Jahrgang, Heft 4. 
Wychgram, Jakob（編）1899 Leipzig : R. Voigtländer 95 頁 
 
67. Probenummer. Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in 
Haus, Schule und sozialem Leben. Erster Jahrgang. Erstes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1896 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 35 頁 
 
68. Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Erster Jahrgang. Zweites Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1896 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
 
69. Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Erster Jahrgang. Drittes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1896 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 30 頁 
 
70. Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Erster Jahrgang. Viertes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1896 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
 
71. Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Erster Jahrgang. Fünftes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1896 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
 
72. Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Erster Jahrgang. Sechstes Heft. 
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Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1896 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 31 頁 
 
73. Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Zweiter Jahrgang. Erstetes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1897 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
 
74. Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Zweiter Jahrgang. Zweites Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1897 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
 
75. Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Zweiter Jahrgang. Drittes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1897 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
 
76. Die Kinderfehler. Zeitschrift für Pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Zweiter Jahrgang. Viertes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1897 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 31 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
77. Die Kinderfehler. Zeitschrift für Pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Zweiter Jahrgang. Fünftes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1897 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
 
78. Die Kinderfehler. Zeitschrift für Pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Zweiter Jahrgang. Sechstes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1897 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
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79. Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Dritter Jahrgang. Erstes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1898 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
 
80. Die Kinderfehler. Zeitschrift für Pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Dritter Jahrgang. Zweites Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1898 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
 
81. Die Kinderfehler. Zeitschrift für Pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Dritter Jahrgang. Drittes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1898 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 31 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
82. Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Dritter Jahrgang. Viertes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1898 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
 
83. Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Dritter Jahrgang. Fünftes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1898 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
 
84. Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Dritter Jahrgang. Sechstes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1898 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 36 頁 
 
85. Die Kinderfehler. Zeitschrift für Pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
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sozialem Leben. Vierter Jahrgang. Erstes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1899 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 48 頁 
 
86. Die Kinderfehler. Zeitschrift für Pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Vierter Jahrgang. Zweites Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1899 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
 
87. Die Kinderfehler. Zeitschrift für Pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Vierter Jahrgang. Drittes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1899 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 31 頁 
 
88. Die Kinderfehler. Zeitschrift für Pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Vierter Jahrgang. Viertes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1899 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 30 頁 
 
89. Die Kinderfehler. Zeitschrift für Pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Vierter Jahrgang. Fünftes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1899 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 32 頁 
 
90. Die Kinderfehler. Zeitschrift für Pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und 
sozialem Leben. Vierter Jahrgang. Sechstes Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian/ Zimmer, Friedrich（編）1899 
Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 30 頁 
 
91. Probeheft. Die Kinderfehler. Zeitschrift für Kinderforschung mit besonderer Berücksich- 
tigung der pädagogischen Pathologie. Im Verein mit Medizinalrat Dr. J. L. A. Koch. Elfter 
Jahrgang, 1. Oktober-Heft. 
Koch, Julius Ludwig August/ Trüper, Johannes/ Ufer, Christian（編）1905 Langensalza : 
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Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann) 32 頁 
【備考】蔵書印「Schweitzer & Mohr」，アンカット製本未開， 
 
92. Zentralorgan für Lehr- und Lernmittel. 5. Jahrgang. Heft 2. Februar 1907. Herausgegeben in 
jährlich 6 Heften unter Mitwirkung von Schulmännern und Fachleuten. 
著者名記載なし 1907 記載なし 47 頁 
【備考】蔵書印「Schweitzer & Mohr」， 
 
93. Zentralorgan für Lehr- und Lernmittel. 5. Jahrgang. Heft 3. Mai 1907. Herausgegeben in 
jährlich 6 Heften unter Mitwirkung von Schulmännern und Fachleuten. 
著者名記載なし 1907 記載なし 39 頁 
【備考】蔵書印「Schweitzer & Mohr」， 
 
94. Pädagogische Studien. Neue Folge. Begründet von Prof. Dr. W. Rein. 23. Jahrgang. Erstes Heft. 
Rein, Wilhelm（初代編）/ Schilling, Max（編）1902 Dresden : Bleyl & Kaemmerer 84 頁 
【備考】蔵書印「Schweitzer & Mohr」，書き込みあり，アンカット製本未開， 
 
95. Pädagogische Studien. Neue Folge. Begründet von Prof. Dr. W. Rein. 23. Jahrgang. Erstes Heft. 
Rein, Wilhelm（初代編）/ Schilling, Max（編）1902 Dresden : Bleyl & Kaemmerer 84 頁 
【備考】蔵書印「Schweitzer & Mohr」，書き込みあり，アンカット製本未開， 
 
96. Die Deutsche Schule. Monatsschrift. Herausgegeben im Auftrage des Deutschen Lehrervereins 
von Robert Rissmann. 6. Jahrgang. 1. Heft, Januar 1902. 
Rissmann, Robert（編）1902 Leipzig, Berlin : Julius Klinkhardt 64 頁 
【備考】蔵書印「Schweitzer & Mohr (Richard Ryll）」，アンカット製本未開， 
 
97. Monatschrift für höhere Schulen. Herausgegeben unter Mitwirkung namhafter Schulmänner, 
Universitätslehrer und Verwaltungsbeamten von Dr. R. Köpke und A. Matthias. 1. Jahrgang. 1. Heft. 
Köpke, Reinhold/ Matthias, Adolf（編）1902 Berlin : Weidmann 120 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
98. Führer durch die deutsche Sprache zur Entwickelung des Sprachgefühls bis zum richtigen 
Sprechen, Schreiben und Zeichensetzen. Heft 1. Vierte, verbesserte Auflage (Mit neuer 
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Orthographie.). 
Berlin, Hermann 1903 Breslau : Max Woywod 24 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 31 日の日付メモあり， 
 
99. Führer durch die deutsche Sprache zur Entwickelung des Sprachgefühls bis zum richtigen 
Sprechen, Schreiben und Zeichensetzen. Heft 2. Vierte, verbesserte Auflage (Mit neuer 
Orthographie.). 
Berlin, Hermann 1903 Breslau : Max Woywod 48 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 31 日の日付メモあり， 
 
100. Führer durch die deutsche Sprache zur Entwickelung des Sprachgefühls bis zum richtigen 
Sprechen, Schreiben und Zeichensetzen. Heft 3. Vierte, verbesserte Auflage (Mit neuer 
Orthographie.). 
Berlin, Hermann 1903 Breslau : Max Woywod 56 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 31 日の日付メモあり， 
 
101. Führer durch die deutsche Sprache zur Entwickelung des Sprachgefühls bis zum richtigen 
Sprechen, Schreiben und Zeichensetzen. Heft 4. Vierte, verbesserte Auflage (Mit neuer 
Orthographie.). 
Berlin, Hermann 1903 Breslau : Max Woywod 90 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 31 日の日付メモあり， 
 
102. Führer durch die deutsche Sprache zur Entwickelung des Sprachgefühls bis zum richtigen 
Sprechen, Schreiben und Zeichensetzen. Heft 5. Dritte Auflage. 
Berlin, Hermann 1901 Breslau : Max Woywod 119 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 31 日の日付メモあり， 
 
103. Pädagogischer Jahresbericht von 1901. Vierundfünfzigster Jahrgang. 
Scherer, Heinrich（編）1902 Leipzig : Friedrich Brandstetter 888 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 9 月 11 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
104. Pädagogischer Jahresbericht von 1902. Fünfundfünfzigster Jahrgang. 
Scherer, Heinrich（編）1903 Leipzig : Friedrich Brandstetter 868 頁 
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【備考】蔵書印なし，書き込みあり，アンカット製本未開， 
 
105. Pädagogischer Jahresbericht von 1903. Sechsundfünfzigster Jahrgang. 
Scherer, Heinrich（編）1904 Leipzig : Friedrich Brandstetter 878 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
106. Pädagogischer Jahresbericht von 1904. Siebenundfünfzigster Jahrgang. 
Scherer, Heinrich（編）1905 Leipzig : Friedrich Brandstetter 922 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
107. Výroční zpráva akademie hraběte Straky a jejího soukromého gymnasia v Praze za školní 
rok 1899/1900. 
Jahres-Bericht der Graf Straka’schen Akademie und ihres Privat-Gymnasiums in Prag für 
das Schuljahr 1899/1900. 
Graf Straka’sche Akademie 1900 Prag : Graf Straka’sche Akademie 141 頁 
 
108. II. Výroční zpráva akademie hraběte Straky a jejího soukromého gymnasia v Praze za V. 
školní rok 1900/1901. 
II. Jahres-Bericht der Graf Straka’schen Akademie und ihres Privat-Gymnasiums in Prag 
für das V. Schuljahr 1900/1901. 
Graf Straka’sche Akademie 1901 Prag : Graf Straka’sche Akademie 107 頁 
 
109. III. Výroční zpráva akademie hraběte Straky a jejího soukromého gymnasia v Praze za VI. 
Studijní rok 1901/1902. 
III. Jahres-Bericht der Graf Straka’schen Akademie und ihres Privat-Gymnasiums in Prag 
für das VI. Studienjahr 1901/1902. 
Graf Straka’sche Akademie 1902 Prag : Graf Straka’sche Akademie 205 頁 
 
110. Zweiter Bericht über die Schweizerische Pflegerinnenschule mit Frauenspital in Zürich. 
Erstattet von der Krankenpflegekommission des Schweiz. Gem. Frauenvereins. 1. Januar 1898 - 30. 
April 1899. 
Die Krankenpflegekommission des Schweiz. Gemeinnützigen Frauenvereins 1899 Zürich : 
Druck von W. Coradi-Maag 31 頁 
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111. Dritter Bericht über die Schweizerische Pflegerinnenschule mit Frauenspital in Zürich. 
Erstattet von der Krankenpflegekommission des Schweiz. Gem. Frauenvereins. 1. Mai 1899 - 30. 
April 1900. 
Die Krankenpflegekommission des Schweiz. Gemeinnützigen Frauenvereins 1900 Zürich : 
W. Coradi-Maag 20 頁 
 
112. Vierter Bericht über die Schweizerische Pflegerinnenschule mit Frauenspital in Zürich. 1. 
Mai 1900 - 30. April 1901. 
Die Krankenpflegekommission des Schweiz. Gemeinnützigen Frauenvereins 1901 Zürich : 
Druck von W. Coradi-Maag 38 頁 
 
113. Fünfter Bericht über die Schweizerische Pflegerinnenschule mit Frauenspital in Zürich. 
Erstattet von der Krankenpflegekomission des Schweiz. Gem. Frauenvereins. 1. Mai 1901 - 31. 
Dezember 1901. 
Krankenpflegekommission 1902 Zürich : Druck von W. Coradi-Maag 39 頁 
 
114. Jahres-Bericht der Ober-Realschule mit Reform-Realgymnasium in Kiel über das Schuljahr 
1901-1902. Es liegt bei: F. Heyer, Bericht über eine mit Schülern der Oberrealschule und des 
Reformrealgymnasiums zu Kiel unternommene Instruktionsreise. 
Hausknecht, Emil 1902 Kiel : Druck von P. Peters 29 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
115. Jahres-Bericht der Ober-Realschule mit Reform-Realgymnasium in Kiel über das Schuljahr 
1902-1903. Es liegt bei: R. Scheppig, die Cão-Säule von Kap Croß in der historischen Sammlung 
der Kaiserlichen Marine-Akademie in Kiel. 
Hausknecht, Emil 1903 Kiel : Buchdruckerei A.F. Jensen 29 頁 
 
116. Bericht über eine mit Schülern der Ober-Realschule und des Reform-Realgymnasiums in 
Kiel unternommene Instruktionsreise. Wissenschaftliche Beilage zu dem Jahresbericht der 
Oberrealschule mit Reform-Realgymnasium zu Kiel. 
Heyer, Fritz 1902 Kiel : P. Peters 23 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
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117. Bismarck-Gymnasium. Deutsch-Wilmersdorf bei Berlin. 2. Jahresbericht über das Schuljahr 
1897/98. Inhalt: 1. Baubeschreibung des Gymnasiums. Vom Gemeindebaurat Herrnring. 2. 
Schulnachrichten. Vom Direktor. 
Coste, David 1898 Berlin : Bernhard Paul 46 頁 
 
118. Bismarck-Gymnasium mit Realklassen. Deutsch-Wilmersdorf bei Berlin. 6. Jahresbericht über 
das Schuljahr 1901/1902. Inhalt: Schulnachrichten. Vom Direktor. Die wissenschaftliche 
Abhandlung: „ Über lineare homogene Differentialgleichungen, deren Substitutionsgruppe von 
einem in den Coefficienten auftretenden Parameter unabhängig ist,“ von Oberlehrer Dr. Richard 
Fuchs wird gesondert ausgegeben. 
Coste, David 1902 Berlin : Bernhard Paul 50 頁 
 
119. Jahres-Bericht über das Königliche Friedrich-Wilhelms-Gymnasium und die Königliche 
Vorschule zu Berlin. Ostern 1902. Inhalt: Schulnachrichten. 
Noetel, Richard 1902 Berlin : Druck von A.W. Hayn’s Erben 20 頁 
 
120. Jahresbericht über das Königl. Joachimsthalsche Gymnasium für das Schuljahr 1901. Inhalt: 
1. Die Abiturienten des Joachimsthalschen Gymnasiums. Teil 1. 1789-1870. Von Professor Dr. 
Ernst Bahn. 2. Schulnachrichten. Vom Director. 
Bardt, Car 1902 Berlin : Druck von W. Büxenstein 61 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
―教育学・教育事情― 
 
121. Lebenskunde. Ein Buch für Knaben und Mädchen. Drittes bis fünftes Tausend. 
Foerster, Friedrich Wilhelm 1904 Berlin : Georg Reimer 386 頁 
 
122. Die Entwicklung des Kindes. Vererbung und Umwelt. 
Oppenheim, Nathan（著）/ Gassner, Berta（訳）/ Ament, Wilhelm（注）1905 Leipzig : Ernst 
Wunderlich 199 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 7 月 16 日の日付メモあり， 
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123. Kindergedanken und Gedanken über Kinder. 
Zedlitz und Neukirch, Anna Freifrau von 1905 Hamburg : Agentur des Rauhen Hauses 223 頁 
 
124. Das Jahrhundert des Kindes Studien von Ellen Key. Autorisierte Uebertragung von Francis 
Maro. Elfte Auflage. 
Key, Ellen（著）/ Maro, Francis（訳） 1905 Berlin : S. Fischer 391 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
125. Lehrbuch der Pädagogik. Erster Band. 1. Teil. Zwölfte Auflage. 
Ostermann, Wilhelm/ Wegener, Ludwig 1902 Oldenburg : Schulze 258 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 5 月 5 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
126. Lehrbuch der Pädagogik. Erster Band. 2. Teil. Zwölfte Auflage. 
Ostermann, Wilhelm/ Wegener, Ludwig 1902 Oldenburg : Schulze 182 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 6 月 17 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
127. Lehrbuch der Pädagogik. Zweiter Band. Zwölfte Auflage, unveränderter Abdruck der elften, 
verbesserten Auflage. 
Ostermann, Wilhelm/ Wegener, Ludwig 1902 Oldenburg : Schulze 396 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 5 月 5 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
128. Die Ethik und das Ziel der Erziehung. Sonderabdruck aus den Pädagogischen Blättern für 
Lehrerbildung. 
Muthesius, Karl（シリーズ編）/ Foltz, Otto（著）1898 Gotha : E.F. Thienemann 24 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 6 月 10 日の日付メモあり， 
 
129. Der Wert der Kinderpsychologie für den Lehrer. Sonderabdruck aus den Pädagogischen 
Blättern für Lehrerbildung. 
Muthesius, Karl（シリーズ編）/ Stimpfl, Joseph（著）1900 Gotha : E.F. Thienemann 28 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 6 月 10 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
130. Die pädagogische Pathologie im Seminarunterricht. Sonderabdruck aus den Pädagogischen 
Blättern für Lehrerbildung. 
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Muthesius, Karl（シリーズ編）/ Spitzner, Alfred（著）1901 Gotha : E.F. Thienemann 51 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年月日の判読できない日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
131. Handbuch der Pädagogik nach den neuen Lehrplänen bearbeitet von Dr. Karl Heilmann. 1. 
Band. Psychologie und Logik. Unterrichtslehre (allgemeine) und Didaktik. Erziehungslehre. 
Erziehungsstätten und Erzieher (Schulkunde). Fünfte und sechste Auflage. Gedruckt in der neuen 
Rechtschreibung. Mit Tabellen und 24 Figuren. 
Heilmann, Karl 1902 Leipzig : Dürr 295 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 6 月 9 日の日付メモあり，アンカット製本一部既開， 
 
132. Handbuch der Pädagogik. 2. Band. Besondere Unterrichtslehre oder Methodik des Unterrichts. 
Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 5 Skizzen, Tabellen und einem illustrierten Anhange. 
Heilmann, Karl 1901 Leipzig : Dürr 315 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 7 月 9 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
133. Pädagogische Wanderungen. 
Wittstock, Albert 1870 Cassel, Leipzig : C. Luckhardt 254 頁 
 
134. Pädagogisches Skizzenbuch. 
Noiré, Ludwig 1874 Leipzig : Veit & Comp. 341 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
135. Goethes Pädagogik. Historisch-kritisch dargestellt. 
Langguth, Adolf 1886 Halle a.S. : Max Niemeyer 338 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 2 月 25 日の日付メモあり， 
 
136. Lexikon der Pädagogik. Handbuch für Lehrer und Erzieher, enthaltend das Ganze des 
Unterrichts- und Erziehungswesens in kurzer, alphabetisch geordneter Übersicht. Zweite, 
durchgesehene und vermehrte Auflage. 
Sander, Karl Heinrich Philipp Ferdinand 1889 Breslau : Ferdinand Hirt 729 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
137. Handbuch der praktischen Pädagogik für höhere Lehranstalten. Zweite, umgearbeitete und 
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vermehrte Auflage. 
Schiller, Herman 1890 Leipzig : Fues (R. Reisland) 670 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
138. Praktische Pädagogik für höhere Lehranstalten. Mit einem Anhang: 1. Über Internats- 
Erziehung von Dr. Gustav Schimmelpfeng, Direktor der kgl. Klosterschule zu Ilfeld. 2. Über 
Schulgesundheitspflege von Dr. phil. u. med. Ludwig Kotelmann, Augenarzt in Hamburg. 
Baumeister, Karl August（シリーズ編）/ Matthias, Adolf（著）1895 München : C.H. Beck  
228 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本一部既開， 
 
139. Volksbildung und Volkssittlichkeit. Eine zeitgemässe Erörterung. 
Schiller, Herman 1901 Dessau : Anhaltische Verlagsanstalt. Oesterwitz & Voigtländer 32 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 4 月 3 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
140. Von deutscher Bildung insbesondere von deutscher Bildung und Erziehung der 
erwerbsarbeitenden männlichen Jugend. Ein Beitrag zur Frage der Fortbildungsschule. 
Schulze, Otto（著）/ Andreae, Karl（注）1902 Berlin : Gerdes & Hödel 76 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 6 月 1 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
141. Jahrbuch des Vereins für wissenschaftliche Pädagogik. Begründet von Prof. Dr. T. Ziller. 
Vierunddreissigster Jahrgang. 
Vogt, Theodor（編）1902 Dresden : Bleyl & Kaemmerer (O. Schambach) 298 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
142. Geschichte der Pädagogik in besonderer Berücksichtigung des Volksschulwesens. Für  
Lehrerseminarien und zur Fortbildung der Lehrer. 
Baumgartner, Heinrich 1902 Freiburg im Breisgau : Herder 283 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 4 月 10 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
143. Pädagogische Gedankensplitter für höhere und niedere Schulen. Fingerzeige für Lehrer und 
Eltern. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. 
Commer, Ferdinand 1902 Trier : Fr. Lintz 108 頁 
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【備考】蔵書印なし，1902 年 4 月 23 日の日付メモあり， 
 
144. Wie erzieht und bildet das Gymnasium unsere Söhne? 
Fauth, Franz 1902 Berlin : Reuther & Reichard 95 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 5 月 31 日の日付メモあり，アンカット製本一部
既開， 
 
145. Die Prinzipien der natürlichen Erziehung. 
Haufe, Ewald 1902 Stuttgart : Robert Lutz 110 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 2 月 8 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
146. Volkstumspädagogik. 
Zimmer, Hans 1904 Langensalza : F.G.L. Greßler 58 頁 
 
147. Die höhere Mädchenschule und ihre Bestimmung. Begleitschrift zu einer Petition an das 
preußische Unterrichtsministerium und das preußische Abgeordnetenhaus. 
Lange, Helene 1887 Berlin : L. Oehmigke (R. Appelius) 67 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
148. Nervosität und Mädchenerziehung in Haus und Schule. 
Ufer, Christian 1890 Wiesbaden : J.F. Bergmann 112 頁 
 
149. Die Erziehung der weiblichen Jugend in den höheren Berufsklassen unseres Volkes vom 15. 
bis zum 20. Lebensjahre. Zwei gekrönte Preisschriften. Zweite Auflage. 
Hagen, Luise/ Beyer, Anna 1897 Erfurt : Carl Villaret 89 頁 
【備考】蔵書印なし，1901 年 9 月 1 日の日付メモあり， 
 
150. Ziele, Wege und Leistungen unserer Mädchenschulen und Vorschlag einer Reformschule. 
Rittershaus, Adeline 1901 Jena : Gustav Fischer 41 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 4 月 3 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
151. Eine Grundfrage der Mädchenerziehung. Erweiterter Vortrag von Dr. Georg Kerschensteiner, 
gehalten auf der elften Generalversammlung des deutschen Vereins für das Fortbildungsschul- 
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wesen in der städtischen Tonhalle zu Düsseldorf am 5. Oktober 1902. 
Kerschensteiner, Georg 1902 Leipzig, Berlin : B.G. Teubner 20 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
152. Haushaltungskunde. Ein Lehrbuch für Frauen und Mädchen, besonders zum Unterricht an 
höheren Mädchenschulen, Haushaltungspensionaten und Fortbildungsschulen von Dr. A. Eppler. 
Mit einem Vorworte von Otto Lange. 
Eppler, Alfred（著）/ Lange, Otto（序文）1902 Wolfenbüttel : Julius Zwissler 262 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
153. Erziehung zur Mannhaftigkeit. 5. Auflage. 
Gurlitt, Ludwig 1907 Berlin : Concordia 252 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
154. Die Erziehungslehre. Vierte Auflage.  
Leutz, Ferdinand 1899 Karlsruhe : J. Lang 218 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 4 月 22 日の日付メモあり，アンカット製本一部既開， 
 
155. Die Erziehungslehre. Fünfte Auflage. 
Leutz, Ferdinand 1904 Karlsruhe : J. Lang 236 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1905 年 3 月 21 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
156. Die Unterrichtslehre. Vierte Auflage. 
Leutz, Ferdinand 1901 Karlsruhe : J. Lang 395 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 4 月 22 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
157. Die Geschichte der Pädagogik. Fünfte Auftage. 
Leutz, Ferdinand 1901 Karlsruhe : J. Lang 254 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 4 月 22 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
158. Was ist Charakter und wie kann er durch die Erziehung gebildet werden? Vierte Auflage. 
Hagemann, Augst（著）/ Hagemann, Paul（編）1888 Spandau-Berlin : Herm. Oesterwitz 28 頁 
【備考】蔵書印なし，1889 年 1 月 18 日の日付メモあり，書き込みあり， 
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159. Die Pädagogische Pathologie in der Erziehungskunde des 19. Jahrhunderts. Gekrönte 
Preisschrift der Pädagogischen Gesellschaft zu Leipzig. 
Közle, Johann Friedrich Gottlob 1893 Gütersloh : C. Bertelsmann 505 頁 
 
160. Die Fehler der Kinder. Eine Einführung in das Studium des pädagogischen Pathologie mit 
besonderer Berücksichtigung der Lehre von psychopathischen Minderwertigkeiten. 
Burkhard, Ph. 1898 Karlsruhe : Otto Nemnich 110 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
161. Das erste Schuljahr. Nach welchen pädagogischen Grundsätzen und in welcher Weise ist der 
Unterricht im ersten Schuljahre zu gestalten? 
Kirsch, Alfred 1899 Gotha : E.F. Thienemann 51 頁 
【備考】蔵書印なし，1903 年 2 月 4 日の日付メモあり， 
 
162. Aufsatzsünden. Warnende Beipiele zu Nutz und Frommen der deutschen Schuljugend und zur 
Ersparung vieler roter Tinte gesammelt und erläutert von Dr. Theodor Matthias. Zweite, 
verbesserte Auflage. 
Matthias, Theodor 1901 Leipzig : R. Voigtländer 81 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 1 月 22 日の日付メモあり， 
 
163. Psychologie und Logik und ihre Anwendung auf Erziehung u. Unterricht. 
H. Groffy 1902 Neuwied, Leipzig : Heuser (Louis Heuser) 110 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 8 月 15 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
164. Ausgewählte Beiträge zur Kinderpsychologie und Pädagogik. Mit Erlaubnis des Verfassers aus 
dem Englischen übersetzt, mit einer Einleitung versehen, sowie durch Anmerkungen und Zusätze 
ergänzt von Dr. Joseph Stimpfl. 
Ufer, Christian（シリーズ編）/ Hall, Granville Stanley（著）/ Stimpfl, Joseph（訳） 1902 
Altenburg : Oskar Bonde 454 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
165. Die Frage in ihrer Bedeutung für einen geistbildenden Unterricht. 
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Rasche, Emil 1900? Leipzig, Frankfurt am Main : Kesselring (E.v. Mayer) 32 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 10 月 15 日の日付メモあり， 
 
166. Die Reform unseres höheren Schulwesens auf nationaler Grundlage und den Forderungen 
allgemeiner Bildung entsprechend. Drittes Tausend. 
Kuntzemüller, Otto 1888 Leipzig : Hermann Oesterwitz 40 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
167. Unser Kaiser und die Schulreform. Nachgelassene Schriften von Hofrat Prof. Dr. W. Preyer.  
Preyer, William/ Geyner, Willibald（編）1900 Dresden : Bleyl & Kaemmerer 42 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 1 月 22 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
168. Der frankfurter Lehrplan und seine Stellung innerhalb der Schulreformbewegung. Ein 
Vortrag, gehalten auf Veranlassung des Kölner Neuphilologischen Vereins im Gürzenich zu Köln 
am 4. November 1899 von Dr. Julius Ziehen. 
Ziehen, Julius 1900 Leipzig, Frankfurt am Main : Kesselring (E.v. Mayer) 34 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 10 月 15 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
169. Die Reformbewegung auf dem Gebiete des preußischen Gymnasialwesens von 1882 bis 1901. 
Messer, August 1901 Leipzig, Berlin : B.G. Teubner 179 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
170. Die neue preussische Seminar-Reform unter pädagogischer Beleuchtung. Sonderabdruck aus 
dem 34. Jahrbuch des Vereins für wissenschaftliche Pädagogik. 
Vogt, Theodor（編）1902 Dresden : Bleyl & Kaemmerer (O. Schambach) 130 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 9 月 10 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
171. Die Reform des höheren Schulwesens in Preußen. Mit einem Bildnis seiner Majestät des 
Kaisers und Königs Wilhelm II. In Lichtdruck nach einer Steinzeichnung von Professor Hanns 
Fechner. 
Lexis, Wilhelm（編）1902 Halle a.S. : Waisenhaus 450 頁 
 
172. Landerziehungsheime. Darstellung und Kritik einer modernen Reformschule. 
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Frei, Wilhelm 1902 Leipzig : Julius Klinkhardt 98 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 10 月 15 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
173. Erziehungsfragen. Vortrag, gehalten am 2. März 1893 im kaufmännischen Verein „Union“ in Bremen. 
Lange, Helene 1893 Berlin : L. Oehmigke 24 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり，アンカット製本一部既開， 
 
174. Die Bildungswirren der Gegenwart. 
Weißenfels, Osker 1901 Berlin : Ferd. Dümmler 404 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 2 月 19 日の日付メモあり， 
 
175. Die sozialen Aufgaben des Volksschullehrers. 
Krüger, Emil 1902 Frankfurt a.M. : Moritz Diesterweg 84 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 2 月 28 日の日付メモあり， 
 
176. Die Mitarbeit der Schule an den nationalen Aufgaben der Gegenwart. 
Münch, Wilhelm 1890 Berlin : R. Gaertner 35 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 2 月 13 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
177. Schulethik auf dem Untergrunde einer Sentenzenharmonie. 
Geyer, Paul 1900 Berlin : Reuther & Reichard 71 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 2 月 13 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
178. Beiträge zur Erziehung der deutschen Jugend mit besonderer Berücksichtigung der Pflege 
der Liebe zu Fürst und Vaterland, Kaiser und Reich für Haus und Schule. 
Hartmann, Edmund 1900 Karlsruhe : J. Lang 156 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
179. Staatsbürgerliche Erziehung der deutschen Jugend. Gekrönte Preisarbeit. 
Kerschensteiner, Georg 1901 Erfurt : Carl Villaret 84 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 4 月 20 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
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180. Lehrbuch der Reform-Pädagogik für höhere Lehranstalten. Erster Band. Die Lehranstalten. 
Zweite Auflage. 
Nohl, Clemens 1901 Essen : G.D. Baedeker 225 頁 
【備考】蔵書印なし，1903 年 3 月 31 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
181. Lehrbuch der Reform-Pädagogik für höhere Lehranstalten. Zweiter Band. Die Methodik der 
einzelnen Lehrgegenstände. Zweite Auflage. 
Nohl, Clemens 1901 Essen : G.D. Baedeker 610 頁 
【備考】蔵書印なし，1903 年 3 月 31 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
182. Das Wesen der künstlerischen Erziehung. 
Lange, Konrad 1902 Ravensburg : Otto Maier 34 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 3 月 10 日の日付メモあり， 
 
183. Bildende Kunst und Schule. Eine Studie zur Innenseite der Schulreform. Mit drei Tabellen für 
den Unterricht in Bürgerschulen, Gymnasien und höheren Mädchenschulen. 
Rein, Wilhelm 1902 Dresden : Erwin Haendcke 112 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 10 月 14 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
184. Pädagogisches Bilderbuch von einem Schulmanne. 
Schaal, Johannes 1902 Trier : Fr. Lintz 114 頁 
【備考】蔵書印なし，1901 年 4 月 13 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
185. Die neuere und neueste Geschichte auf Gymnasien. Ein Votum. 
Herbst, Wilhelm 1877 Mainz : C.G. Kunze’s Nachfolger 40 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 1 月 21 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
186. Stammbuch des Lehrers. 
著者名記載なし 1878 Stuttgart : W. Spemann 315 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
187. Das alte Gymnasium und die neue Zeit. Gedanken über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
unseres höheren Schulwesens. 
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Fischer, Albert 1900 Gr.-Lichterfelde : Bruno Gebel 435 頁 
 
188. Deutsche Schulwelt des neunzehnten Jahrhunderts in Wort und Bild. Mit 467 Bildnissen. 
Beyer, Otto Wilhelm 1903 Leipzig, Wien : A. Pichlers Witwe & Sohn 392 頁 
【備考】蔵書印なし，1903 年 1 月 6 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
189. Deutsche Erziehung. 
Schultze, Fritz 1893 Leipzig : Ernst Günther 332 頁 
 
190. Vom deutschen Sprachunterricht in der Schule und von deutscher Erziehung und Bildung 
überhaupt, mit einem Anhang über die Fremdwörter und einem über das Altdeutsche in der 
Schule. Siebente Auflage. 
Hildebrand, Rudolf 1901 Leipzig : Julius Klinkhardt 287 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 2 月 13 日の日付メモあり， 
 
191. Erziehungsanstalten für die verlassene, gefährdete und verwahrloste Jugend in Preußen. 
Krohne, Karl 1901 Berlin : Carl Heymann 320 頁 
【備考】蔵書印なし，1903 年 2 月 13 日の日付メモあり， 
 
192. Die höheren Schulen in Preußen und ihre Lehrer. Sammlung der wichtigsten, hierauf 
bezüglichen Gesetze, Verordnungen, Verfügungen und Erlasse, nach amtlichen Quellen heraus- 
gegeben von Adolf Beier. Zweite, gänzlich durchgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage. 
Beier, Adolf 1902 Halle a.S. : Waisenhaus 581 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
193. Pionier. Organ der schweiz. permanenten Schulausstellung in Bern. 23. Jahrgang. No. 5 u. 6. 30. 
Juni 1902. 
Redaktion : E. Lüthi 1902 Bern : Druck von Stämpfli & Cie. 16 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
194. Die Schule Frankreichs in ihrer historischen Entwickelung besonders seit dem deutsch-fran- 
zösischen Kriege von 1870-71. Zweite vermehrte Auflage 
Heinzig, Bernhard 1902 Leipzig, Frankfurt a.M. : Kesselring (E.v. Mayer) 132 頁 
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【備考】蔵書印なし，1902 年 10 月 15 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
195. Das Unterrichts-Wesen des Preußischen Staates; eine systematisch geordnete Sammlung aller 
auf dasselbe Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetz- 
sammlung für die Preußischen Staaten, in den von Kamptzschen Annalen für die innere 
Staatsverwaltung, in den von Kamptzschen Jahrbüchern für die Preußische Gesetzgebung, 
Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung, und in deren Fortsetzungen durch die Ministerial- 
Blätter, sowie in anderen Quellen-Sammlungen enthaltenen Verordnungen und Reskripte, in ihrem 
organischen Zusammenhange mit der früheren Gesetzgebung, dargestellt unter Benutzung der im 
Justiz-Ministerium ausgearbeiteten „revidirten Entwürfe der Provinzial-Rechte“. Zweiter Band. 
Höhere Schulen. Universitäten. Sonstige Kultur-Anstalten. 
Rönne, Ludwig von 1855 Berlin : Veit & Comp. 680 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
196. Das Unterrichts-Wesen des Preußischen Staates; eine systematisch geordnete Sammlung aller 
auf dasselbe Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetz- 
sammlung für die Preußischen Staaten, in den von Kamptzschen Annalen für die innere 
Staatsverwaltung, in den von Kamptzschen Jahrbüchern für die Preußische Gesetzgebung, 
Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung, und in deren Fortsetzungen durch die Ministerial- 
Blätter, sowie in anderen Quellen-Sammlungen enthaltenen Verordnungen und Reskripte, in ihrem 
organischen Zusammenhange mit der früheren Gesetzgebung, dargestellt unter Benutzung der im 
Justiz-Ministerium ausgearbeiteten „revidirten Entwürfe der Provinzial-Rechte“. Erster oder 
allgemeiner Theil. 
Rönne, Ludwig von 1854 Berlin : Veit & Comp. 981 頁 
 
197. Die höheren Schulen in Preußen und ihre Lehrer. Sammlung der wichtigsten hierauf bezüglichen 
Gesetze, Verordnungen und Verfügungen, nach amtlichen Quellen herausgegeben von Adolf Beier. 
Beier, Adolf 1899 Halle a.S. : Waisenhaus 294 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 2 月 14 日の日付メモあり， 
 
198. Bilder aus preußischen Gymnasialstädten. 
Reinthaler, Paul 1899 Berlin : R. Gaertner 182 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 2 月 13 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
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199. Die Mädchenhochschulen in Amerika. Eine Kulturstudie. 
Ziegler, Johannes 1901 Gotha : E.F. Thienemann 66 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 28 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
200. Japanisches Schulwesen. Sonderdruck aus Reins „Encyklopädischem Handbuch der Pädagogik“. 
Tsuji, Takahira（辻 高衡） 発行年不明 Langensalza : Druck von Hermann Beyer & Söhne 
(Beyer & Mann) 57 頁 
【備考】蔵書印なし，1906 年 3 月 23 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
201. Japanisches Bildungswesen. 
Tsuji, Takahira（辻 高衡） 1907（明治 40 年） München : J.F. Lehmann 13 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
―教育制度・規則― 
 
202. Das gesamte Erziehungs- und Unterrichtswesen in den Ländern deutscher Zunge. 
Bibliographisches Verzeichnis und Inhaltsangabe der Bücher, Aufsätze und behördlichen 
Verordnungen zur Deutschen Erziehungs- und Unterrichts-Wissenschaft nebst Mitteilungen über 
Lehrmittel. Im Auftrage der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte heraus- 
gegeben von Karl Kehrbach. Erster Jahrgang 1896. Neue Ausgabe in 4 Abteilungen. Abteilung 1. 
Kehrbach, Karl（編） 1898 Berlin : J. Harrwitz Nachfolger 328 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
203. Das gesamte Erziehungs- und Unterrichtswesen in den Ländern deutscher Zunge. 
Bibliographisches Verzeichnis und Inhaltsangabe der Bücher, Aufsätze und behördlichen 
Verordnungen zur Deutschen Erziehungs- und Unterrichts-Wissenschaft nebst Mitteilungen über 
Lehrmittel. Im Auftrage der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte heraus- 
gegeben von Karl Kehrbach. Erster Jahrgang 1896. Neue Ausgabe in 4 Abteilungen. Abteilung 2. 
Kehrbach, Karl（編） 1898 Berlin : J. Harrwitz Nachfolger 313 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 9 月 12 日の日付メモあり，アンカット製本未開 
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204. Gesetze, Verordnungen und Verfügungen, betreffend das niedere Unterrichtswesen in 
Elsaß-Lothringen. 1. 
Lois, ordonnances et instructions réglementaires concernant l’enseignement primaire 
élémentaire en Alsace-Lorraine. 1. 
著者名記載なし 1875 Straßburg : C.F. Schmidt’s Universitäts-Buchhandlung (Friedrich 
Bull) 111 頁 
 
205. Gesetz, Reglement und Unterrichtsplan für die Mädchenarbeitsschulen. 
Bitzius, Albert 1879 記載なし 26 頁 
 
206. Reglement für die Fortbildungsschulen für Jünglinge. (14. November 1894.) 
Der Regierungsrath des Kantons Bern 1894（制定年） 記載なし 3 頁 
 
207. Schuljahr 1894/95. Circulare Nr. 1. K.K. Theresianische Akademie. I. Allgemeine Vorschrift für 
das Ausspeisen und die Ausgänge der Zöglinge. II. Ausspeise- und Ferienordnung für das 
Schuljahr 1894/95. 
Direction der k.k. Theresianischen Akademie 1894 Wien : Druck von Rudolf Brezowsky & 
Söhne 23 頁 
 
208. Dekret über den Staats-Verlag der Lehrmittel. (Vom 25. November 1895.) 
著者名記載なし 1895 記載なし 2 頁 
 
209. Sammlung der Gesetze, Reglemente und Verordnungen über das öffentliche Schulwesen des 
Kantons Bern. 
著者名記載なし 1896  Biel : Albert Schüler 116 頁 
 
210. Pädagogische Prüfung bei der Rekrutierung im Herbste 1897. 
Statistisches Bureau des eidgenössischen Departements des Innern（編） 1898 Zürich : Art. 
Institut Orell Füssli 36 頁 
 
211. Dekret über den abteilungsweisen Unterricht in den Primarschulen. (Vom 21. November 1899.) 
Der Große Rat des Kantons Bern 1899（制定年） 記載なし 4 頁 
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212. Landerziehungsheime. Schulprogramm des Schweizerischen Landerziehungsheims Schloss 
Glarisegg bei Steckborn am Bodensee. Mit 11 Tafeln in Lichtdruck. 
Frei, Wilhelm/ Zuberbühler, Werner 1902 Zürich : Albert Müller 87 頁 
【備考】蔵書印なし，1902?年 7 月 17 日の日付メモあり， 
 
213. Bestimmungen über die Schlußprüfung an den sechsstufigen höheren Schulen (Progymna- 
sien, Realprogymnasien und Realschulen) in Preußen. 1901. Mit den Bestimmungen über die 
Versetzung der Schüler an den höheren Lehranstalten. 
著者名記載なし 1896 Biel : Albert Schüler 10 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
214. Ordnung der Reifeprüfung an den neunstufigen höheren Schulen (Gymnasien, Realgymna- 
sien und Oberrealschulen) in Preußen. 1901. 
Studt, Conrad von 1901 Halle a.S. : Waisenhaus 20 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1901 年 12 月 3 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
215. Reglement für die Patent-Prüfungen von Kandidaten des höheren Lehramts. 
Der Regierungsrat des Kantons Bern 1883（制定年） 記載なし 20 頁 
 
216. Regulativ über die Dispensationsprüfungen von Fortbildungsschülern gemäß § 80 des 
Gesetzes über den Primarunterricht vom 6. Mai 1896. 
Gobat, Charles Albert 1896（制定年、ただし手書きで 1894 に修正あり） 記載なし 3 頁 
 
217. Regulativ für die Austrittsprüfungen von Primarschülern. (§ 60 des Gesetzes über den 
Primarunterricht vom 6. Mai 1894.) (7. Mai 1898.) 
Gobat, Charles Albert 1898（制定年） 記載なし 3 頁 
 
218. 20. Jahresbericht der schweizerischen permanenten Schulausstellung in Bern. 
Fellenberg, Philipp Emanuel von 1899 Bern : Buchdruckerei Stämpfli & Cie. 20 頁 
 
219. 21. Jahresbericht der schweizerischen permanenten Schulausstellung in Bern. 
著者名記載なし 1900 Bern : Buchdruckerei Stämpfli & Cie. 40 頁 
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220. 22. Jahresbericht der schweizerischen permanenten Schulausstellung in Bern. 
著者名記載なし 1901 Bern : Buchdruckerei Stämpfli & Cie. 25 頁 
 
221. Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern. Schulordnung. 
Bitzius, Albert 1880 記載なし 3 頁 
 
222. Reglement für das deutsche Lehrerseminar des Kantons Bern. (Vom 3. März 1883.) 
Der Regierungsrath des Kantons Bern 1883 Bern : Buchdruckerei E.W. Krebs 34 頁 
 
223. Reglement für die Patentprüfungen der Primar-Lehrer und -Lehrerinnen des Kantons Bern. 
(2. April 1895.) 
Der Regierungsrat des Kantons Bern 1885（制定年） 記載なし 7 頁 
 
224. Reglement über die Obliegenheiten der Volksschul-Behörden des Kantons Bern. 
Der Regierungsrat des Kantons Bern 1893 Bern : Buchdruckerei Körber 23 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
225. I. Gesetz über die Sekundarschulen des kantons Bern. (vom 26. Juni 1856) Mit Abänderung 
vom 2. September 1867.  
II. Gesetz betreffend Aufhebung der Kantonsschule in Bern, sowie einige damit 
zusammenhängende Aenderungen in der Schulgesetzgebung. (27. Mai 1877.) 
著者名記載なし 1895 Bern : Buchdruckerei Lack Scheim & Cie. 18 頁 
 
226. Reglement für die Schulsynode des Kantons Bern. 8. Mai 1895 
Der Regierungsrat des Kantons Bern 1895 Bern : Buchdruckerei Stämpfli & Cie. 9 頁 
 
227. Reglement über die Obliegenheiten der Primarschul-Behörden des Kantons Bern. (3. Juli 1895.) 
Der Regierungsrat des Kantons Bern 1895 Bern : Buchdruckerei Stämpfli & Cie. 15 頁 
 
228. Reglement für die Patentprüfungen von Sekundarlehrern des Kantons Bern. (16. Oktober 1897) 
Der Regierungsrat des Kantons Bern 1897 Bern : Buchdruckerei Stämpfli & Cie. 16 頁 
 
229. Seminarordnung für das deutsche Lehrerseminar des Kantons Bern. 
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Gobat, Charles Albert 1898 Bern : Buchdruckerei Gebr. Fischer 11 頁 
 
230. Gesetz über den Primar-Unterricht im Kanton Bern. (6. Mai 1894). 
著者名記載なし 1899 Bern : Buchdruckerei E. Hoffmann 32 頁 
 
231. Reglement für die Patentprüfungen von Handelslehrern des Kantons Bern. (Vom 21. Februar 
1901.) 
Der Regierungsrath des Kantons Bern 1901（制定年） 記載なし 7 頁 
 
232. Verwaltungsbericht der Direktion des Unterrichtswesens des Kantons Bern für das Jahr 
1900/1901. 
Gobat, Charles Albert/ Steiger, v. 1901 Bern : Buchdruckerei Stämpfli & Cie. 37 頁 
 
233. Verwaltungsbericht der Direktion des Unterrichtswesens des Kantons Bern für das Jahr 1901. 
Gobat, Charles Albert/ Steiger, v. 1902 Bern : Buchdruckerei Stämpfli & Cie. 14 頁 
 
234. Regulativ für die Maturitäts-Prüfungen an den Gymnasien des kantons Bern. 
Gobat, Charles Albert 1901（制定年） 記載なし 11 頁 
 
235. Gesetz über die Lehrerbildungsanstalten des Kantons Bern. (Vom 18. Juli 1875). 
著者名記載なし 発行年不明 記載なし 7 頁 
 
236. Gesetz über die Schulsynode des Kantons Bern. Vom 2. November 1848, abgeändert durch das 
Primarschulgesetz vom 6. Mai 1894 und durch Dekret des Grossen Rates vom 19. November 1894. 
著者名記載なし 発行年不明 記載なし 3 頁 
 
237. Pflichtordnung zur Ausübung von Hauspflege durch das Stellenvermittlungsbureau der 
Schweiz. Pflegerinnenschule mit Frauenspital in Zürich. 
Das Stellenvermittlungsbureau der Schweiz. Pflegerinnenschule mit Frauenspital in Zürich 
1901? Zürich : J. Baumgartner 1 頁 
 
238. Pflichtordnung zur Ausübung von Kinderpflege durch das Stellenvermittlungsbureau der 
Schweiz. Pflegerinnenschule mit Frauenspital in Zürich. 
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Das Stellenvermittlungsbureau der Schweiz. Pflegerinnenschule mit Frauenspital in Zürich 
1901? Zürich : J. Baumgartner 1 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
239. Pflichtordnung zur Ausübung von Privat-Wochen- und Kinder-Pflege durch das Stellenver- 
mittlungsbureau der Schweiz. Pflegerinnenschule mit Frauenspital in Zürich. 
Das Stellenvermittlungsbureau der Schweiz. Pflegerinnenschule mit Frauenspital in Zürich 
1901? Zürich : J. Baumgartner 3 頁 
 
240. Regulativ der Schweiz. Pflegerinnenschule mit Frauenspital. 
Die Krankenpflegekommission 1902? 記載なし 3 頁 
 
241. Geschäftsbericht des Stadtrates und der Zentralschulpflege der Stadt Zürich vom Jahre 1901. 
著者名記載なし 1902 Zürich : Buchdruckerei Berichthaus (vorm. Ulrich & Co.) 384 頁 
 
242. Mittheilung der Section für das Volksschulwesen an die Schulcommissionen und die Hauptlehrer 
der öffentlichen Volksschulen, betreffend revidirte Bestimmungen über die Verwaltung der 
öffentlichen Volksschulen. Hamburg, den 30. März 1880, (revidirt den 30. Juni 1892, 12. 
November 1896 und 10. März 1898). 
Die Oberschulbehörde, Section für das Volksschulwesen 1889 Hamburg : Gedruckt bei 
Lütcke & Wulff 47 頁 
 
243. Lehrplan für die Lehrer-Bildungsanstalt in Hamburg. April 1895. 
Die Oberschulbehörde, Sektion 3 1895 Hamburg : Grefe & Tiedemann 36 頁 
 
244. Lehrplan für die Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Hamburg. April 1895. 
Die Oberschulbehörde, Sektion 3 1895 Hamburg : Grefe & Tiedemann 23 頁 
 
245. Instruction für die Hauptlehrer der öffentlichen Volksschulen in Hamburg. Mit Anhang. März 1872. 
Die Oberschulbehörde, Section für das Volksschulwesen 1900 Hamburg : Druck von Lütcke 
& Wulff 12 頁 
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246. Instruction für die Lehrer und Lehrerinnen der öffentlichen Volksschulen in Hamburg. Mit 
Anhang. März 1872. 
Die Oberschulbehörde, Section für das Volksschulwesen 1901 Hamburg : Druck von Lütcke 
& Wulff 8 頁 
 
247. Regulativ betreffend die Kostgelder an den Lehrerbildungsanstalten. (Vom 4. Weinmonat 1876.) 
Der Regierungsrat des Kantons Bern 1876? 記載なし 2 頁 
 
248. Thesen zur Errichtung von Fortbildungsschulen für Mädchen. 
著者名記載なし 発行年不明 記載なし 6 頁 
 
249. Reglement der freiwilligen Mädchen-Fortbildungsschule. 
著者名記載なし 発行年不明 記載なし 2 頁 
 
250. Verhandlungen der ersten Generalversammlung des Allgemeinen deutschen Lehrerinnen- 
vereins in Friedrichroda vom 16. bis 19. Mai 1891. 
著者名記載なし 1891 Gera : Theodor Hofmann 94 頁 
 
251. Verhandlungen der zweiten Generalversammlung des Allgemeinen deutschen Lehrerinnen- 
vereins in Blankenburg am Harz vom 20. bis 23. Mai 1893. 
Lange, Helene 1893 Gera : Theodor Hofmann 84 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
252. Verhandlungen der dritten Generalversammlung des Allgemeinen deutschen Lehrerinnen- 
vereins in Darmstadt, vom 2. bis 4. Juni 1895. 
Lange, Helene 1895 Gera : Theodor Hofmann 83 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
253. Verhandlungen der 4. Generalversammlung des Allgemeinen deutschen Lehrerinnenvereins 
in Leipzig, vom 6. bis 8. Juni 1897. 
Lange, Helene 1897 Gera : Theodor Hofmann 118 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
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254. Verhandlungen der 5. Generalversammlung des Allgemeinen deutschen Lehrerinnenvereins 
in Danzig vom 21. bis 23. Mai 1899. 
Bäumer, Hertrud 1899 Gera : Theodor Hofmann 103 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
255. Verhandlungen der 6. Generalversammlung des Allgemeinen deutschen Lehrerinnenvereins 
in Friedrichroda vom 3. bis 5. Juni 1900. 
Bäumer, Hertrud 1900 Gera : Theodor Hofmann 94 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
256. Verhandlungen der 7. Generalversammlung des Allgemeinen deutschen Lehrerinnenvereins 
in Bonn vom 26. bis 28. Mai 1901. 
Rommel, Febronie 1901 Gera : Theodor Hofmann 134 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
257. Versuche und Ergebnisse der Lehrervereinigung für die Pflege der künstlerischen Bildung in 
Hamburg. Dritte Auflage (4. und 5. Tausend) 
Lichtwark, Alfred（導入）/ Röver, Valesca（装丁） 1902 Hamburg : Alfred Janssen 171 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
258. Reglement für die Lehrmittel-Kommissionen der Primar- und Sekundarschulen. 
Der Regierungsrath des Kantons Bern 1873 Bern : Gedruckt bei Alex. Fischer 7 頁 
 
259. Immatriculations- und Disciplinar-Ordnung für die Studirenden der Universität Leipzig; 
vom 12. October 1883. 
著者名記載なし 1883 Leipzig : Druck von Alexander Edelmann 36 頁 
 
260. Ordnung des pädagogischen Universitäts-Seminars zu Jena und seiner Übungsschule. 
著者名記載なし 1901 Langensalza : Druck von Hermann Beyer & Söhne 16 頁 
 
261. Vorschriften für die Studirenden der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 
著者名記載なし 1901 Halle a.S. : Buchdruckerei des Waisenhauses 60 頁 
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262. Akademie hr. Straky. Zvláštní pravidla o návštěvách a vycházkách chovanců akademie v 
kameratách gymnasijních v zimním semestru školního roku 1902/1903. 
Gf. Straka’sche Akademie. Besondere Vorschrift über Besuche und Ausgänge der Akademie- 
Zöglinge in den Gymnasial-Kameraten im Winter-Semester des Schuljahres 1902/1903. 
Ředitelství akademie（独: Die Akademie-Direktion） 1903 Z místodržitelské knihtiskárny v 
Praze 8 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
263. Bestimmungen der Schweiz. Pflegerinnenschule in Zürich. 
Heer, Anna/ Schneider, Ida 1902 記載なし 4 頁 
 
264. Schul-Ordnung der Luisenstädtischen Oberrealschule in Berlin. (Prov. Sch. I 4148. 3. Juli 1901.) 
Luisenstädtische Oberrealschule 1901? Berlin : Carl Koepfel’s Buchdruckerei 7 頁 
 
265. Die Hygiene der Schulbank. Mit 17 Abbildungen. 
Suck, Hans 1902 Berlin : Wiegandt & Grieben 74 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 4 月 21 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
266. Moderne Schulbänke. Vortrag gehalten auf der Versammlung der Polytechnischen Gesellschaft 
zu Berlin am 5. Dezember 1901. Sonderabdruck aus dem „Polytechnischen Centralblatt“. 
Müller, Paul Johannes 1902 Berlin : Schulhaus-Verlag 28 頁 
 
267. Normalien für Erstellung neuer Schulhäuser. 
Gobat, Charles Albert 1901? 記載なし 8 頁 
 
―教育課程・授業― 
 
268. Lehr- und Lesebuch oder die Vaterlands- und Weltkunde für die Oberklassen der Volks- 
schule. Ausgabe für Simultan-Schulen. 22. (Stereotyp-) Auflage. 
Haesters, Albert 1878 Essen : G.D. Bädeker 546 頁 
 
269. Aufnahme-Bestimmungen und Lehrplan des Königlichen Kadettenkorps. 
著者名記載なし 1893 Berlin : Ernst Siegfried Mittler und Sohn 40 頁 
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270. Übungsprogramm für das Schulturnen im Kanton Bern. 
Gobat, Charles Albert 1893 Bern : Buchdruckerei S. Collin 32 頁 
 
271. Unterrichtsplan für die Sekundarschulen, Progymnasien und Gymnasien des Kantons Bern. 
Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern 1893 Biel : Albert Schüler 69 頁 
 
272. Revidirter Lehrplan für die siebenstufigen Volksschulen für Knaben. 
Die Oberschulbehörde, Section für das Volksschulwesen 1896 記載なし 16 頁 
 
273. Revidirter Lehrplan für die siebenstufigen Volksschulen für Mädchen. 
Die Oberschulbehörde, Section für das Volksschulwesen 1896 記載なし 18 頁 
 
274. Organisation und Lehrplan der mehrklassigen Volks- oder Bürgerschule nach den Forde- 
rungen der Gegenwart. (Durch das Kuratorium der Diesterwegstiftung im Jahre 1895 preis- 
gekrönt.) 
Pfeifer, Wilhelm 1896 Gotha : E.F. Thienemann 128 頁 
【備考】蔵書印なし，1903 年 12 月 3 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
275. Programm der Höheren Töchterschule der Stadt Zürich. Schuljahr 1898/99. Beilage: Der 
Unterricht in Mathematik an schweizerischen Seminarien von Dr. E. Gubler. Als Einladung zu den 
am 1. April stattfindenden Repetitorien. 
Gubler, E. 1899 Zürich : Friedrich Schulthess 70 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
276. Illustriertes Experimentierbuch für die reifere Jugend. Praktische Anleitung zum unter- 
haltenden und belehrenden Experimentieren auf den Gebieten der Physik und Chemie. Mit vielen 
erläuternden Abbildungen und zwei farbigen Tafeln. Siebente durchgesehene Auflage. 
Emsmann, August Hugo/ Dammer, Otto 1900 Bielefeld, Leipzig : Velhagen & Klasing 465 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」，1906 年 12 月 5 日の日付メモあり， 
 
277. Der Brief als Unterrichtsgegenstand in der Volks- und Fortbildungsschule. Eine Sammlung 
von 118 Briefen mit vielen angeknüpften Aufgaben. 
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Kleinschmidt, Albert 1901 Leipzig : Friedrich Brandstetter 95 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 31 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
278. Neue dramatische Solo-Scenen für den Unterricht. Dramatische Scenen 3. Theil, Ergänzung des 
ersten Theiles. 
Oberländer, Heinrich 1897 München : Fr. Bassermann 75 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
279. Dramatische Scenen in Dialogform für den Untericht. Dramatische Scenen 2. Theil. Zweite, 
durchgesehene Auflage. 
Oberländer, Heinrich 1900 München : Fr. Bassermann 138 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
280. Dramatische Scenen für den Unterricht. Erster Theil. Dritte verbesserte Auflage 
Oberländer, Heinrich 1901 München : Fr. Bassermann 102 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
281. Unterrichtsplan für die deutschen Primarschulen des Kantons Bern. Beilage: Lehrmittelver- 
zeichnis. 
Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern 1897 Bern : Buchdruckerei Gebr. Fischer 24 頁 
 
282. Unterrichtsplan für die deutschen Primarschulen des Kantons Bern. Beilage: Lehrmittelver- 
zeichnis. 
Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern 1897 Bern : Buchdruckerei Gebr. Fischer 24 頁 
 
283. Unterrichtsplan für das Deutsche Lehrerseminar des Kantons Bern. 
Gobat, Charles Albert 1900 Bern : Buchdruckerei Bücher & Co. 19 頁 
 
284. Prospekt und Lehrplan des Freien Gymnasiums (Gymnasial- und Real-Abteilung) in Zürich. 
著者名記載なし 1901 Zürich : Buchdruckerei Berichthaus 23 頁 
 
285. Die Eingliederung der Volkswirtschaftslehre und Gesetzeskunde in den Lehrplan der 
Volksschule. Ein Hilfsbuch für Lehrer. 
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Bamberg, Friedrich 1901 Breslau : Carl Dülfer 58 頁 
【備考】蔵書印なし，年判読不能 3 月 31 日の日付メモあり， 
 
286. Die ungeteilte Unterrichtszeit an Volksschulen. (Der Vormittagsunterricht.) 
Müller, Carl 1902 Berlin : Gerdes & Hödel 72 頁 
 
287. Höhere Mädchenschule zu St. Georg. Berlin No. 43. 
Knauer, Rudolf 発行年不明 Berlin : Hermann Schmidt’s Buch- und Kunstdruckerei 8 頁 
 
288. Praktische Anleitung zur unterrichtlichen Behandlung poetischer und prosaischer Lesestücke. 
Meist in vollständig ausgeführten Lektionen bearbeitet von K. Werner. Oberstufe. 1. Bändchen. 
Werner, K. 1883 Berlin : Wilhelm Schulze 128 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
289. Praktische Anleitung zur unterrichtlichen Behandlung poetischer und prosaischer Lesestücke. 
Meist in vollständig ausgeführten Lektionen bearbeitet von K. Werner. Oberstufe. 2. Bändchen. 
Werner, K. 1884 Berlin : Wilhelm Schulze 128 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
290. Praktische Anleitung zur unterrichtlichen Behandlung poetischer und prosaischer Lesestücke. 
Meist in vollständig ausgeführten Lektionen bearbeitet von K. Werner. Oberstufe. 3. Bändchen. 
Werner, K. 1885 Berlin : Wilhelm Schulze 128 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
291. Praktische Anleitung zur unterrichtlichen Behandlung poetischer und prosaischer Lesestücke. 
Meist in vollständig ausgeführten Lektionen bearbeitet von K. Werner. Oberstufe. 4. Bändchen. 
Werner, K. 1886 Berlin : Wilhelm Schulze 124 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
292. Lesebuch aus Gustav Freytags Werken. Ein Hilfsbuch für den deutschen und geschichtlichen 
Unterricht an höheren Lehranstalten. 
Scheel, Willy 1901 Berlin : Weidmann 225 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 2 月 13 日の日付メモあり， 
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293. Allgemeine Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts. Zur Vorbereitung auf Fachlehrer- 
Prüfungen, insbesondere für Nadelarbeits- und Sprach-lehrerinnen. 
Berger, Gustav 1902 Dresden : Bleyl & Kaemmerer (O. Schambach) 95 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
294. Chemisches Experimentierbuch für Knaben. Mit 78 Abbildungen im Text. 
Scheid, Karl 1904 Leipzig, Berlin : B.G. Teubner 212 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
295. Bildungselemente und erziehlicher Wert des Unterrichts in der Chemie an niedern und 
höhern Lehranstalten. Zweiter unveränderter Abdruck. 
Arendt, Rudolf 1895 Hamburg, Leipzig : Leopold Voss 103 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 2 月 17 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
296. Einführung des Turnunterrichts für die männliche Jugend. 1. Kreisschreiben des Bundesrates. 
2. Verordnung über Einführung des Turnunterrichts. 3. Verordnung über Heranbildung von 
Turnlehrern. 4. Vorschriften über Dispensation vom Turnunterrichte. 
著者名記載なし 発行年不明 記載なし 39 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
297. Jahresbericht der Oberschulbehörde über das Unterrichtsjahr 1900/1901. 
Die Verwaltung des Gewerbeschulwesens 1901 Hamburg : Gedruckt bei Lütcke & Wulff 111 頁 
 
298. Königliches Kaiser Wilhelms Gymnasium zu Hannover. 26. Schuljahr 1900/1901. Schulnach- 
richten. Vom Direktor Prof. Dr. Wachsmuth. 
Wachsmuth, Richard 1901 Hannover : Hofbuchdruckerei Gebrüder Jänecke 28 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
299. Bericht über die 23. Ferienversorgung erholungsbedürftiger Schulkinder der Stadt Bern im 
Sommer 1901. 
Zbinden, F./ Studer, B./ Herster, Eduard 1902 Bern : Buchdruckerei Berner Tagblatt 16 頁 
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300. Institut Concordia und Internat. Handelsakademie Zürich. 
Bertsch, Roland/ Bertsch, Erwin 1900 Zürich : Art. Institut Orell Füssli 72 頁 
 
301. Concordia Institution internationale et maison d’éducation pour Jeunes Gens a Zurich, 
Suisse. Programme et rapport annuel. 
Bertsch, Roland/ Bertsch, Erwin 1901? Zürich : Art. Institut Orell Füssli 80 頁 
 
302. Académie internationale de commerce Zurich. Prospectus et programme. 
著者名記載なし 1901 Art. Institut Orell Füssli. Zürich. 27 頁 
 
303. 15. Jahresbericht der Bernischen Molkereischule in Rütti-Zollikofen pro Rechnungsjahr 
1901 und Schuljahr 1901/1902. Erstattet an die Tit. Aufsichtsbehörden der Anstalt. 
Wüthrich, Ernst 1902 Bern : K.J. Wyß 72 頁 
 
304. Askanisches Gymnasium zu Berlin. XXVII Ostern 1902. Bericht über das Schuljahr 1901/1902. 
Beigegeben ist diesem Bericht eine Abhandlung von Professor Dr. Trendelenburg: „ Der grosse 
Altar des Zeus in Olympia.“ 
Ribbeck, Woldemar 1902 Berlin : Druck von W. Pormetter 24 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
305. Fünfter Jahresbericht des Verein Haushaltungsschule (Groß-Lichterfelde). Eingetragen in das 
Vereinsregister 15. November 1900. 1. April 1901 bis 31. März 1902. 
Verein Haushaltungsschule 1902 Berlin : Druck von Alfred Unger 11 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
306. Königliches Kaiser Wilhelms-Realgymnasium zu Berin. Jahresbericht über das Schuljahr 
Ostern 1901 bis Ostern 1902. 
Kiehl, Heinrich 1902 Berlin : Druck von A.W. Hayn’s Erben 33 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
307. Oberrealschule vor dem Holstenthore zu Hamburg. Ostern 1901 - Ostern 1902. Inhalt: 
Schulnachrichten. Von Direktor Professor Dr. Albrecht Thaer. Die Abhandlung: Bestimmung von 
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Gestalt und Lage eines Kegelschnitts aus einer Gleichung 2. Ordnung ohne Koordinaten - 
Transformation von Direktor Professor Dr. Albrecht Thaer, wird gesondert ausgegeben. 
Thaer, Albrecht 1902 Hamburg : Gedruckt bei Lütcke & Wulff 44 頁 
 
308. 37. Jahresbericht über die Luisenstädtische Oberrealschule zu Berlin. Hierzu als 
wissenschaftliche Beilage: Nordische Mythologie auf höheren Schulen vom Oberlehrer Dr. E. Frey. 
Marcuse, M. 1902 Berlin : Druck von Carl Hermann Müller 34 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 4 月 23 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
309. Verzeichnis von Präparations-Entwürfen. zusammengestellt im Pädagogischen Universitäts- 
Seminar zu Jena. 
Pädagogisches Universitäts-Seminar zu Jena 発行年不明 Jena : Druck von Bernhard 
Vopelius 10 頁 
 
―家庭教育― 
 
310. Die Charakterfehler des Kindes. Eine Erziehungslehre für Haus und Schule. 
Scholz, Friedrich 1891 Leipzig : Eduard Heinrich Mayer (Einhorn & Jäger) 241 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
311. Krebsbüchlein oder Anweisung zu einer unvernünftigen Erziehung der Kinder. Einleitung 
und Anmerkungen versehen. 
Salzmann, Christian Gotthilf（著）/ Schreck, Ernst（注） 1894 Leipzig : Philipp Reclam jun. 
171 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
312. Die häusliche Erziehung. Zweite Auflage. 
Ackermann, Eduard 1895 Langensalza : Hermann Beyer & Söhne 252 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
313. Auf der Schwelle zweier Jahrhunderte. Die höhere Schule und das gebildete Haus gegenüber 
den Jugendgefahren der Gegenwart. Eine Pädagogik des Kampfes. Fachgenossen, Eltern und 
Erziehern, Jugend- und Schulfreunden vorgelegt von M. Evers. 
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Evers, Matthias 1898 Berlin : Weidmann 251 頁 
 
314. Die Versorgung von Kindern in Pflegefamilien und Anstalten. Eine Parallele mit Nutzanwen- 
dungen. 
Kuhn-Kelly, Jacob 1898 St. Gallen : Zollikofer 40 頁 
 
315. Wie erziehen wir unsern Sohn Benjamin? Ein Buch für deutsche Väter und Mütter. Dritte 
unveränderte Auflage. 
Matthias, Adolf 1899 München : C.H. Beck 285 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
316. Wie erziehen wir unsern Sohn Benjamin? Ein Buch für deutsche Väter und Mütter. Vierte 
verbesserte Auflage. 
Matthias, Adolf 1902 München : C.H. Beck 288 頁 
【備考】蔵書印なし，1901 年 12 月 5 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
317. Unsere Mädel und Buben. Ein praktischer Wegweiser für Eltern und Erzieher unter Mitwirkung 
erfahrungsreicher Mütter und Pädagogen. 
Wothe, Anny 1900? Leipzig : Adolf Mahn 248 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」，1905 年 3 月 9 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
318. 1. Band: Kind und Welt. - Die Familie als Schule der Natur. 
Sigismund, Berthold（著）/ Markscheffel, Karl（編） 1900 Langensalza : Hermann Beyer & 
Söhne 238 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
319. Das Familienprincip in der Schulverfassung. Vortrag im Anschluß an Thesen Hogewegs in der 
22. Generalversammlung des Evangelischen Lehrerbundes gehalten von Dr. L. Bornemann. 
Bornemann, L. 1901 Gütersloh : C. Bertelsmann 18 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 4 月 6 日の日付メモあり， 
 
320. Die gute und die schlechte Erziehung in Beispielen. 
著者名記載なし 1902 Braunschweig : Friedrich Vieweg und Sohn 179 頁 
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【備考】蔵書印なし，1903 年 2 月 3 日の日付メモあり， 
 
321. Wie werden wir Kinder des Glücks? Zweite durchgesehene Auflage. 
Matthias, Adolf 1902 München : C.H. Beck 226 頁 
【備考】蔵書印なし，1901 年 12 月 5 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
322. Gebet dem Kinde was des Kindes ist. Zugleich eine Anweisung zur künstlerischen Erziehung der 
Kleinen und ein Vorwort und ein Vorläufer zu des Schülers erstem Lesebuch. 
Schreiber, Heinrich 1903 Nürnberg : Friedrich Korn 113 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 11 月 21 日の日付メモあり， 
 
323. Ernste Antworten auf Kinderfragen. Ausgewählte Kapitel aus einer praktischen Pädagogik fürs 
Haus. Dritte durchgesehene Auflage. 
Penzig, Rudolph 1904 Berlin : Ferd. Dümmler 273 頁 
【備考】蔵書印なし，年月判読不能 18 日の日付メモあり， 
 
324. Wie erziehe und belehre ich mein Kind bis zum sechsten Lebensjahre? Zweite, teilweise neu 
bearbeitete Auflage. 
Löwe, Karl Richard 1904 Hannover, Berlin : Carl Meyer (Gustav Prior) 192 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 3 月 11 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
325. Buch der Kindheit. 
Goltz, Bogumil 1905 Berlin : Otto Janke 381 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 6 月 13 日の日付メモあり， 
 
326. Kind und Kunst. Illustrierte Monatsschrift für die Pflege der Kunst im Leben des Kindes. Band 1. 
Oktober 1904 - September 1905. 
Koch, Alexander 1905 Darmstadt, Leipzig : Alexander Koch 411 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」，書き込みあり， 
 
327. Muttersorgen und Mutterfreuden. Worte der Liebe und des Ernstes über Kindheitspflege. Von 
einer Mutter. 
Goldschmidt, Johanna（著）/ Diesterweg（注）1849 Hamburg : Hoffmann und Campe 242 頁 
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【備考】蔵書印なし，書き込みあり，アンカット製本一部既開， 
 
328. Muttersorgen und Mutterfreuden. Worte der Liebe und des Ernstes über Kindheitspflege. Von 
einer Mutter. Zweiter Band. 
記載なし 1851 Hamburg : Hoffmann und Campe 244 頁 
 
329. Unsere Kinder in Haus und Schule. Blicke in die Praxis der Kinder-Erziehung. Eine pädago- 
gische Darreichung an Eltern junger Kinder sowie an Lehrer und Lehrerinnen. Vierte wohlfeile 
Ausgabe. 
Bohm, Hermann 1893 Berlin : L. Oehmigke 110 頁 
 
330. Die Mutter als Erzieherin ihrer Töchter und Söhne zur physischen und sittlichen Gesundheit 
vom ersten Kindesalter bis zur Reife. Ein praktisches Buch für deutsche Frauen von Dr. med. 
Hermann Klencke. Elfte vermehrte und verbesserte Auflage. Neu bearbeitet von Prof. Dr. R. Klencke. 
Klencke, Hermann（著）/ Klencke, Robert（新版編）1899 Leipzig : Eduard Kumme 704 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 3 月 9 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
331. Erstes Semester. Ein Kinderbuch für Mütter. 
Schnitzer, Manuel 1900? Leipzig : Hermann Seemann Nachfolger 178 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
332. Briefe über Erziehung an eine junge Mutter gerichtet. 
Buhle, Wilhelm 1901 Berlin : Ferd. Dümmler 220 頁 
 
333. Die Mütter. Beitrag zur Erziehungsfrage. 
Dohm, Hedwig 1903 Berlin : S. Fischer 224 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 3 月 18 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
334. Aus unseren vier Wänden. Ein Buch für Mütter. 
Frost, Laura 1904 Berlin : C.A. Schwetschke und Sohn 195 頁 
【備考】蔵書印なし，1904 年 2 月 28 日の日付メモあり，書き込みあり， 
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335. Mutterpflicht und Kindesrecht. Ein Mahnwort und Wegweiser von Dr. med. Eugen Neter. Mit 
einem Vorwort von Kinderarzt Dozent Dr. H. Neumann. 
Neter, Eugen（著）/ Neumann, Hugo（序文）1905 München : Verlag der „Aerztlichen 
Rundschau“ (Otto Gmelin) 91 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 11 月 1 日の日付メモあり， 
 
336. Buch der Eltern. Praktische Anleitung zur häuslichen Erziehung der Kinder von frühesten Alter 
bis zur Selbständigkeit. Fünfte Auflage. Durchgesehen und mit Anmerkungen sowie einem 
Lebensbilde des Verfassers begleitet von Dr. Julius Ziehen. Buchschmuck von Edmund Schaefer. 
Oppel, Karl（著）/ Ziehen, Julius（注）/ Schaefer, Edmund（装丁）1906 Frankfurt a.M. : Moritz 
Diesterweg 408 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 10 月 26 日の日付メモあり， 
 
337. Das Weib als Gattin und Mutter. Seine naturgemäße Bestimmung und seine Pflichten. Mit vielen 
Holzschnitten. Dritte neu bearbeitete Auflage. 
Ruhemann, Jacob (Weber, Richard) 1906 Berlin : Hugo Steinitz 300 頁 
【備考】蔵書印なし，1906 年 1 月 9 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
338. Wo kam Brüderchen her? 
Ethelmer, Ellis（著）/ Bieber-Boehm, Hanna（訳）1900 Berlin : Verein Jugendschutz 37 頁 
 
339. Kaiser Wilhelm II und seine Erziehung. Aus den Erinnerungen seines französischen Lehrers. 
Ayme, Franz 1898 Leipzig : Schmidt & Günther 244 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 2 月 13 日の日付メモあり， 
 
340. Entdeckungsreisen in Stadt und Land. Streifzüge in Mitteldeutschland, mit seinen jungen 
Freunden unternommen von Hermann Wagner. Mit 81 Abbildungen, Titelbild in Farbendruck. 
Sechste Auflage. 
Wagner, Hermann 1903 Leipzig : Otto Spamer 188 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」，アンカット製本未開， 
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341. Entdeckungsreisen im Wald und auf der Heide. Mit seinen jungen Freunden und Freundinnen 
unternommen von Hermann Wagner. Zwölfte Auflage. Mit 135 Text-Abbildungen, zwei Tafeln 
und zwei Farbendruckbildern. 
Wagner, Hermann 1905 Leipzig : Otto Spamer 208 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
342. Entdeckungsreisen in der Wohnstube. Mit seinen jungen Freunden unternommen von Hermann 
Wagner. Achte Auflage. Mit 100 in den Text gedruckten Abbildungen, einem Farbendruck- und 
einem Tonbilde. 
Wagner, Hermann 1905 Leipzig : Otto Spamer 168 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」，アンカット製本未開， 
 
343. Entdeckungsreisen in Feld und Flur. Mit seinen lieben jungen Freunden und Freundinnen 
unternommen von Hermann Wagner. Zwölfte Auflage. Mit 100 Text-Abbildungen und zwei 
Farbendruckbildern. 
Wagner, Hermann 1905 Leipzig : Otto Spamer 176 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
344. Entdeckungsreisen in Haus und Hof. Mit seinen jungen Freunden unternommen von Hermann 
Wagner. Elfte Auflage. Mit 114 in den Text gedruckten Abbildungen und einem Titelbild in 
Farbendruck. 
Wagner, Hermann 1906 Leipzig : Otto Spamer 193 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」，アンカット製本未開， 
 
345. Spiel und Arbeit. Bildende Arbeiten und unterhaltende Spiele für Knaben und Mädchen. Nach 
Fröbelschen Grundsätzen bearbeitet von Hugo Elm. Zweite durchgesehene und verbesserte 
Auflage von W. Schröter. Mit 610 Textabbildungen, 81 Buntdrucktafeln nebst einem Titelbild. 
Elm, Andreas Hugo/ Schröter, Wilhelm 1885 Leipzig : Otto Spamer 172 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
346. Segeljacht. Anleitung zur selbständigen Herstellung einer lenkbaren Segeljacht. (Modell-Größe 70 
cm) von H. Cranz. Zweite Auflage. Neu bearbeitet von Prof. W. Schleyer. Mit 4 Detailbogen. 
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Robert, Otto（シリーズ編）/ Cranz, Heinrich（著）/ Schleyer, W.（編）1905 Ravensburg : 
Otto Maier 53 頁 
 
347. Camera obscura. Anleitung zur Herstellung einer Camera obscura. Zur Unterhaltung und als 
Zeichenapparat geeignet. Von Otto Robert. Mit 3 Musterbogen. 
Robert, Otto（シリーズ編著） 1906 Ravensburg : Otto Maier 25 頁 
 
348. Anleitung zur Herstellung und Benützung eines Schatten-Theaters. 
Robert, Otto（シリーズ編著） 1901 Ravensburg : Otto Maier 16 頁 
 
349. Stereoskop. Anleitung zur selbständigen und verständnisvollen Herstellung eines Stereoskops. Mit 
zahlreichen Illustrationen und 1 Modellbogen. Von M. Mittag. 
Robert, Otto（シリーズ編）/ Mittag, M.（著） 1904 Ravensburg : Otto Maier 28 頁 
 
350. Wasserräder zum Antrieb beweglicher Figuren und kleinerer Apparate. Modellbogen und 
Anleitung für Knaben zur selbständigen Herstellung von Wasserrädern. Von Eugen Honold. Mit 5 
Modellbogen. Der Sammlung „Spiel und Arbeit“ 6tes Bändchen. 
Robert, Otto（シリーズ編）/ Honold, Eugen（著） 1904 Ravensburg : Otto Maier 39 頁 
 
351. Elektromotor für Knaben. Leichtverständliche Anleitung, nach welcher unsere Knaben sich 
einen kleinen Elektromotor selbständig herstellen können. Von Otto Mayser. Mit 1 Modellbogen. 
Der Sammlung „Spiel und Arbeit“ 7tes Bändchen. 
Robert, Otto（シリーズ編）/ Mayser, Otto（著） 1904 Ravensburg : Otto Maier 47 頁 
 
352. Der Elektrophor und seine Nebenapparate. Eine leichtfaßliche Anleitung zur Herstellung eines 
Elektrophors und einer Anzahl interessanter Nebenapparate. Von E. K. Filek. Mit einem 
Modellbogen. Der Sammlung „Spiel und Arbeit“ 11. Bändchen. 
Robert, Otto（シリーズ編）/ Filek, Egid K.（著） 1905 Ravensburg : Otto Maier 26 頁 
 
353. Photographie-Apparat. Modellbogen und Anleitung zur Selbstanfertigung einer photographischen 
Kamera und sonstiger photographischer Apparate. Nebst Anleitung zum Photographieren. Von Otto 
Mayser. Mit zwei Modellbogen. Der Sammlung „Spiel und Arbeit“ 12. Bändchen. 
Robert, Otto（シリーズ編）/ Mayser, Otto（著） 1905 Ravensburg : Otto Maier 32 頁 
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354. Die Herstellung eines Kindertheaters. Eine leichtfaßliche Anleitung von Percy Smith. Mit zwei 
Modellbogen und einem farbigen Bogen: Theater-Proszenium. Der Sammlung „Spiel und 
Arbeit“ 13. Bändchen. 
Robert, Otto（シリーズ編）/ Smith, Percy（著） 1905 Ravensburg : Otto Maier 21 頁 
 
355. Windräder und Windmotoren. Anleitung zur selbständigen Herstellung für Knaben von Eugen 
Honold. Mit vier Modellbogen. Der Sammlung „Spiel und Arbeit“ 14. Bändchen. 
Robert, Otto（シリーズ編）/ Honold, Eugen（著） 1905 Ravensburg : Otto Maier 36 頁 
 
356. Die Elektrisiermaschine. Eine leichtfaßliche Anleitung zur Herstellung einer Elektrisiermachine 
und einer Anzahl interessanter Nebenapparate. Von E. K. Filek. Mit einem Modellbogen. Der 
Sammlung „Spiel und Arbeit“ 15. Bändchen. 
Robert, Otto（シリーズ編）/ Filek, Egid K.（著） 1905 Ravensburg : Otto Maier 32 頁 
 
357. Projektions-Apparat für Lichtbilder. Modellbogen und Anleitung zur Selbstanfertigung eines 
Projektionsapparats für Ansichtskarten, Photographien usw. Von Ernst Honold. Mit zwei 
Modellbogen. Der Sammlung „Spiel und Arbeit“ 16. Bändchen. 
Robert, Otto（シリーズ編）/ Honold, Ernst（著） 1905 Ravensburg : Otto Maier 40 頁 
 
358. Buch der Spiele. Gesellschaftsspiele im Zimmer und im Freien für Erwachsene und Kinder. 
Goltz, Bogumil 1900 Berlin : Neufeld & Henius 136 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
359. Des Kindes erstes Beschäftigungsbuch. Praktische Anleitung zur Selbstbeschäftigung für jüngere 
Kinder. Zugleich für die Hand Mutter und Kindergärtnerin. Mit zahlreichen Abbildungen und fünf 
farbigen Tafeln. Vorstufe zu „Des deutschen Knaben Handwerksbuch“. Fünfte Auflage. 
Barth, Ernst/ Niederley, W. 1900 Bielefeld, Leipzig : Velhagen & Klasing 266 頁 
【備考】蔵書印なし，1906 年 6 月 25 日の日付メモあり， 
 
360. Das Spielzeug im Leben des Kindes. In diesem Werke sind die Mitteilungen, welche unsere 
namhaftesten Dichter und Dichterinnen über Spiele und Spielzeug ihrer Kindheit an den Verfasser 
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sandten, veröffentlicht und zwar von den nachstehend Verzeichneten. 421 Seiten mit 93 
Ilustrationen. 
Hildebrandt, Paul 1904 Berlin : G. Söhlke Nachf. Heinr. Mehlis 440 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
361. „ Für unsere Knaben“. Der Jugend Kunstfertigkeit und Spiel. Ein häusliches Beschäftigungs- 
buch. Mit über 370 Abbildungen. Dritte umgearbeitete Auflage. 
Bergmeister, Josef M. 1905 München : Mey & Widmayer 220 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
362. Für unsere Mädchen. Das Beschäftigungs- und Spielbuch der Mädchenwelt unter Mitwirkung 
von Luise Vukits herausgegeben von Josef M. Bergmeister. Mit 250 Abbildungen, 2 farbigen 
Tafeln und einem Schnittmusterbogen. 
Bergmeister, Josef M./ Vukits, Luise 1901 München : Mey & Widmayer 214 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
363. Illustriertes Spielbuch für Knaben. Planmäßig geordnete Sammlung zahlreicher anregender 
Belustigungen, Spiele und Beschäftigungen für Körper und Geist, im Freien und im Zimmer. 
Einundzwanzigste Auflage. Mit mehr als 500 Text-Abbildungen sowie acht Tafeln in Buntdruck. 
Wagner, Hermann 1906 Leipzig : Otto Spamer 397 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本一部既開， 
 
364. Illustriertes Spielbuch für Mädchen. Unterhaltende und anregende Belustigungen, Spiele und 
Beschäftigungen für Körper und Geist, im Zimmer sowie im Freien. Neunzehnte, durchgesehene 
Auflage. Mit über 600 Text-Abbildungen, sechs Buntdruckbildern und einem Schnittmusterbogen 
in Mappe. 
Leske, Marie 1904 Leipzig : Otto Spamer 427 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」，アンカット製本未開， 
 
365. Illustriertes Spielbuch für Kinder. Unterhaltende und belustigende Spiele und Beschäftigungen 
für kleine Kinder im Zimmer sowie im Freien. Dritte Auflage. Mit 158 Text-Abbildungen und drei 
Buntbildern. 
Bloch, Ida（著）/ Hahn, Alban von/ Dedekind, Anna（編） 1906 Leipzig : Otto Spamer 154 頁 
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【備考】蔵書印「大邨圖書」，アンカット製本未開， 
 
366. J. C. F. GutsMuths’ Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und Geistes, gesammelt und 
bearbeitet für die Jugend, ihre Erzieher und alle Freunde unschuldiger Jugendfreunden. Mit den 
Erweiterungen der früheren Auflagen von F. W. Klumpp und O. Schettler, herausgegeben in achter 
Auflage von J. C. Lion. 
Guts Muths, Johann Christoph Friedrich（著）/ Klumpp, Friedrich Wilhelm（編）/ Schettler, Otto
（編）/ Lion, Justus Carl（編） 1893 Hof : G.A. Grau & Cie. (Rud. Lion) 578 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
367. Deutschlands Spielende Jugend. Eine Sammlung von volkstümlichen Turn-, Jugend- und 
Kinderspielen mit den nötigen Melodieen, auszuführen im Freien und im Zimmer, nebst Scherz- 
und Rätselfragen, Rätseln verschiedener Art, Kunststücken, sowie Ab- und Auszählreimen und 
Pfandauslösungen. Für Lehrer, Eltern und Freunde froher Jugend und diese selbst. Vierte, 
nochmals verbesserte und vermehrte Auflage bearbeitet von K. Gebser und A. Raabe. 
Jakob, Friedrich August Leberecht/ Gebser, K.（第 4 版編）/ Raabe, A.（第 4 版編） 1896 
Leipzig : Eduard Kummer 466 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
368. Physikalisches Spielbuch für die Jugend. Zugleich eine leichtfaßliche Anleitung zu selbstän- 
digem Experimentieren und fröhlichem Nachdenken. Mit 156 eingedruckten Abbildungen. 
Donath, Bruno 1902 Braunschweig : Friedrich Vieweg und Sohn 563 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」，1906 年 2 月 1 日の日付メモあり， 
 
369. Die vorzüglichsten Beschäftigungen des Dilettanten. Handbuch für den Selbstunterricht in den 
hervorragendsten häuslichen Kunstarbeiten. Fünfte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 
einem farbigen Titelbild und über 300 Abbildungen. 
Bergmeister, Josef M. 1903 München : Mey & Widmayer 251 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
―教育その他― 
 
370. Die Psychischen Störungen des Kindesalters. Mit 12 Holzschnitten. 
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Gerhardt, Carl（シリーズ編）/ Emminghaus, Hermann（著） 1887 301 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
371. Geistesstörungen in der Schule. Ein Vortrag nebst 13 Krankenbildern. 
Ufer, Christian 1891 Wiesbaden : J.F. Bergmann 50 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
372. Die anormalen Kinder und ihre erziehliche Behandlung in Haus und Schule. 
Ufer, Christian（シリーズ編）/ Demoor, Jean（著） 1901 Altenburg : Oskar Bonde 301 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本一部既開， 
 
373. Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung durch die Schule. Gemeinverständlich dargestellt von 
Dr. med. A. Bauer. Mit Karten, Plänen und statistischen Tabellen. 
Baur, Alfred 1902 Berlin : Gerdes & Hödel 65 頁 
 
374. 17. Jahresbericht (pro 1901) der Zürcherischen Heilstätte bei Ägeri für scrophulöse und 
rhachitische Kinder von Zürich und Umgebung. 
Zürcher Heilstätte bei Ägeri 1902 Zürich : Buchdruckerei Berichthaus (vorm. Ulrich & Co.) 
32 頁 
 
375. Bericht über die körperliche Ausbildung der Jugend. 
Kielmansegg/ Pidoll 1900? Wien : Druck von Rudolf Brzezowsky & Söhne 43 頁 
 
376. Aphorismen zur sozialen Pädagogik. 
Bergemann, Paul 1899 Leipzig : Alfred Hahn 72 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
377. Friedrich Wilhelm Dörpfelds Sociale Erziehung in Theorie und Praxis. 
Trüper, Johannes 1901 Gütersloh : C. Bertelsmann 272 頁 
【備考】蔵書印なし，1903 年 4 月 6 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
378. Bericht über die Rudolf Mosse’sche Erziehungs-Anstalt für Knaben und Mädchen zu 
Wilmersdorf-Berlin. Für die Zeit vom 1. April 1899 bis 31. März 1901. 
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Heinitz 1901 Berlin : Rudolf Mosse 19 頁 
 
379. Fünfzehnter Jahresbericht der Jugendhorte Zürich I. 1900-1901. 
Küttel, C. 1901 Zürich : Zürcher & Furrer 40 頁 
 
380. Die Aufgabe des Jünglings. Eine Jünglings-Schule von Otfrid Mylius. Neu bearbeitet von P. 
Christaller. 
Mylius, Otfrid (Müller, Karl)（著）/ Christaller, Paul（編） 1902 Riga, Leipzig : Jonck & 
Poliewsky 375 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 8 月 9 日の日付メモあり， 
 
381. Die Erziehung unserer männlichen schulentlassenen Jugend. Unter Berücksichtigung der 
neuesten Verhandlungen vom wirtschaftlichen, nationalen und sittlichen Standpunkt aus entwickelt 
von Max Hemprich. 
Hemprich, Max 1902 Berlin : Hermann Walther 66 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 2 月 6 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
382. Was wir wollen. Programm des Deutschen Vereins für Kinderasyle. 
Der Deutsche Verein für Kinderasyle 1902 Berlin : Druck von Alfred Unger 4 頁 
 
383. Mitgift für unsere Kinder. Wegweiser für die zeitgemäße Ausbildung der Knaben und Mädchen 
in Bezug auf deren künftigen Beruf. Für Eltern, Vormünder, Pfleger und Freunde der Jugend. 
Obst, Johann Gottlieb 1904 Berlin : S. Mode 167 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 3 月 24 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
384. Jugendlehre. Ein Buch für Eltern, Lehrer und Geistliche. Achtes bis zehntes Tausend. 
Foerster, Friedrich Wilhelm 1905 Berlin : Georg Reimer 240 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 8 月 10 日の日付メモあり， 
 
385. Satzungen des Vereins zur unentgeltlichen Erziehung schulentlassener Mädchen für die 
Hauswirtschaft. Eingetragener Verein. 
Der Verein zur unentgeltlichen Erziehung schulentlassener Mädchen für die Hauswirtschft 発
行年不明 Berlin : Druck von E. Wertheim 3 頁 
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386. Deutscher Lehrerinnen-Kalender für den Zeitraum vom 1. April 1903 bis 31. März 1904. 2. 
Theil. Im Auftrage des Vorstandes des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins herausgegeben 
von F. Rommel. Siebzehnter Jahrgang. 
Rommel, F.（編） 1903? Berlin : L. Oehmigke 122 頁 
 
387. Exercices sur l’analyse grammaticale et l’analyse logique. 
Parnajon, Félix de 1864 Paris : L. Hachette et Cie 125 頁 
 
388. Methodik des deutschen Unterrichts in den unteren und mittleren Klassen höherer Lehran- 
stalten. 
Boock, Johannes 1901 Berlin : R. Gaertner 274 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 12 月 13 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
389. Über die Verbindung der sprachlichen mit der sachlichen Belehrung. Betrachtungen zur 
Methodik des fremdsprachlichen Unterrichts von Dr. Julius Ziehen. 
Ziehen, Julius 1902 Leipzig, Frankfurt a.M. : Kesselring (E. von Mayer) 81 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 10 月 15 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
―ドイツ語― 
 
390. Das Meisterschafts-System. Deutsch. Praktische Anleitung, die deutsche Sprache durch 
Selbstunterricht in kurzer Zeit richtig sprechen und schreiben zu lernen. Unter besonderer Berück- 
sichtigung der im Gesellschafts- und Geschäftsleben am häufigsten vorkommenden Sprachfehler. 
Vollständig in 10 Lieferungen. Lieferung 1 - 10. 
Martens, Karl（編） 発行年不明 Leipzig : Rosenthal 390 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本一部既開， 
 
391. Die Technik des Sprechens begründet auf der naturgemässen Bildung unserer Sprachlaute. 
Ein Handbuch für Stimm-Gesunde und -Kranke. Zweite, umgearbeitete und erweiterte Auflage. 
Hermann, Karl 1902 Leipzig, Frankfurt a.M. : Kesselring (E. von Mayer) 389 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 3 月 1 日の日付メモあり， 
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392. Elemente der Phonetik zur Selbstbelehrung mit Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse 
des Seminars. Mit 3 Tafeln. 
Lang, Karl 1900 Berlin : Reuther & Reichard 56 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 2 月 13 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
393. Übungen zum Erlernen einer dialektfreien Aussprache. Fünfte, vermehrte und verbesserte 
Auflage. Mit einem Anhang: „Uebungen in der richtigen Anwendung der Tonfarben“, „Regeln für 
den Vortrag“. Mit dem Porträt des Verfassers. 
Oberländer, Heinrich 1900 München : Fr. Bassermann 232 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
394. Die Bedeutung der Phonetik für den Deutschunterricht. Herausgegeben vom Verfasser der 
nach phonetischen Grundsätzen bearbeiteten „Rechtschreiblesefibel“, Wilhelm Missalek. 
Missalek, Wilhelm（編）1901 Breslau : Wilh. Gottl. Korn 40 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 4 月 1 日の日付メモあり， 
 
395. Die Lautwissenschaft (Phonetik) und ihre Verwendung beim muttersprachlichen Unterrichte 
in der Schule. Mit 22 Abbildungen. 
Hoffmann, Hugo 1901 Breslau : Ferdinand Hirt 128 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 30 日の日付メモあり， 
 
396. Wie ist die Aussprache des Deutschen zu Lehren? Ein Vortrag. Dritte Auflage. 
Viëtor, Wilhelm 1901 Marburg : N.G. Elwert 29 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 31 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
397. Dr. Joh. Christ. Aug. Heyse’s allgemeines verdeutschendes und erklärendes Fremdwörter- 
buch mit Bezeichnung der Aussprache und Betonung der Wörter nebst genauer Angabe 
ihrer Abstammung und Bildung. Sechzehnte einzig rechtmäßige Original-Ausgabe. Neu 
bearbeitet, vielfach berichtigt und vermehrt von Prof. Gustav Heyse. 
Heyse, Johann Christian August/ Heyse, Gustav 1879 Hannover : Hahn 1032 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
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398. August Müllers Allgemeines Wörterbuch der Aussprache ausländischer Eigennamen. Ein 
Handbuch für Gebildete aller Stände und eine notwendige Ergänzung aller Fremdwörterbücher. In 
siebenter Auflage neu bearbeitet, verbessert und bedeutend vermehrt von Dr. phil. G. A. Saalfeld. 
Müller, August/ Saalfeld, Günther Alexander 1888 Leipzig : Arnold 519 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
399. Deutsches Wörterbuch. Erster Band. A - G. 
Heyne, Moriz 1890 Leipzig : S. Hirzel 1296 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1897 年 5 月 1 日の日付メモあり， 
 
400. Deutsches Wörterbuch. Zweiter Band. H - Q. 
Heyne, Moriz 1892 Leipzig : S. Hirzel 1262 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
401. Deutsches Wörterbuch. Dritter Band. R - Z. 
Heyne, Moriz 1895 Leipzig : S. Hirzel 1472 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
402. Grammatisch-stilistisches Wörterbuch der Deutschen Sprache. Zweite Auflage. 
Wessely, Ignaz Emanuel 1894 Leipzig : O.R. Reisland 208 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1895 年 9 月 9 日の日付メモあり， 
 
403. 14,000 Fremdwörter nach ihrer Abstammung erklärt und verdeutscht. J. Ch. G. Heyse’s kleines 
Fremdwörterbuch. Ein Auszug aus Heyse’s großem  Fremdwörterbuch in der Bearbeitung von 
Dr. O. Lyon. 3. Auflage. 
Heyse, Johann Christian August/ Lyon, Otto 1900 Hannover, Leipzig : Hahn 456 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1901 年 5 月 29 日の日付メモあり， 
 
404. Militär-Handlexikon. Unter Mitwirkung von Offizieren der kais. deutschen und der k.k. öster- 
reichisch-ungarischen Armee, insbesondere des k. preuss. Generalstabes und des k.k. Geniestabes, 
sowie auch der kais. deutschen Marine. 2. Ausgabe mit Supplement. 
Müller, August/ Saalfeld, Günther Alexander 1888 Leipzig : Arnold 1104 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
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405. Deutsche Redensarten. Sprachlich und kulturgeschichtlich erläutert von Albert Richter. 
Richter, Albert 1889 Leipzig : Richard Richter 168 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
406. Citatenlexikon. Sammlung von Citaten, Sprichwörtern, sprichwörtlichen Redensarten und 
Sentenzen. Mit dem Bildnis des Verfassers. 
Sanders, Daniel 1899 Leipzig : J.J. Weber 720 頁 
【備考】蔵書印なし，1903 年 9 月 22 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
407. Wie spricht das Volk? 1000 landläufige Redensarten, Sprichwörter, Kraftausdrücke, Witz und 
Weisheit, Splitter und Späne. Aus dem Volksmunde gesammelt von Walter Frohmann. 
Frohmann, Walter 1902 Leipzig : A.F. Schlöffel 33 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 10 月 27 日の日付メモあり， 
 
408. Schulgrammatik der neuhochdeutschen Sprache. Leitfaden für den deutschen Sprachunterricht. 
3. Teil. Für die Oberklassen. Fünfte Auflage. 
Engelien, August 1884 Berlin : Wilhelm Schultze 167 頁 
 
409. Preisgekrönte Schrift. Die Sprachlehre in der Volksschule. Ein Beitrag zum konzentrischen 
Anschluss der Sprachlehre an den Stil und das Stilganze in den übrigen Sprachfächern unter 
Weiterführung und Vervollkommung der Methode dieses Lehrfaches. 1. Auflage. 
Herrmann, Vikt. Eugen 1896 Stuttgart : Süddeutsche Verlagsbuchhandlung (Dan. Ochs) 
104 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 31 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
410. Einführung in die deutsche Grammatik an Lesestücken, zur Vorbereitung auf die Reife- 
prüfung des Seminaristen, sowie auf die einfache und die erweiterte Wiederholungsprüfung 
des Lehrers. 
Blatz, Friedrich 1900 Karlsruhe : J. Lang 210 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 4 月 27 日の日付メモあり， 
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411. Deutsche Stilübungen. Ein Wegweiser zu einem methodischen und erfolgreichen Verfahren beim 
Stilunterrichte. Erster Teil. (3. - 6. Schuljahr.) Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage. 
Kleinschmidt, Albert 1890 Leipzig : Friedrich Brandstetter 428 頁 
【備考】蔵書印なし，1901 年 11 月 6 日の日付メモあり，アンカット製本一部既開， 
 
412. Deutsche Stilübungen. Ein Wegweiser zu einem methodischen und erfolgreichen Verfahren beim 
Stilunterrichte. Zweiter Teil. (7. und 8. Schuljahr.) Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage. 
Kleinschmidt, Albert 1892 Leipzig : Friedrich Brandstetter 352 頁（以降剥脱） 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
413. Deutsche Stilübungen. Ein Wegweiser zu einem methodischen und erfolgreichen Verfahren beim 
Stilunterrichte. Dritter Teil. (9. - 11. Schuljahr.) Zweite, durchgesehene und verbesserte Auflage. 
Kleinschmidt, Albert 1894 Leipzig : Friedrich Brandstetter 348 頁 
【備考】蔵書印なし， 
 
414. Der deutsche Aufsatz auf der Mittelstufe. Aus der Praxis für die Praxis. 
Leonhard, Heinrich 1897 Bochum : Wilh. Stumpf 40 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 6 月 21 日の日付メモあり，書き込みあり，ア
ンカット製本未開， 
 
415. Der Schriftliche Verkehr. Geschäftliche Formulare, Verträge, Privat- und Geschäftsbriefe, 
Eingaben an Behörden für Schule und Haus bearbeitet von Ewald Wassermann. 
Wassermann, Ewald 1901 Berlin : Nicolai 70 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
416. Die poetischen Formen der deutschen Sprache nach ihrer historischen Entwicklung und 
ihrem Wesen dargestellt und an zahlreichen Beispielen erläutert. Ein Hilfsbuch für den 
gesamten Unterricht im Deutschen. 
Cremer, Ernst 1902 Berlin : Gerdes & Hödel 348 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
417. The German Reader. Third Part. Select German Comedies with Explanatory Notes and a 
Vocabulary by Dr. Emil Otto. Second Edition. 
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Otto, Emil 1878 Heidelberg : Julius Groos 246 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
418. Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten. Erster Teil. Erste Abteilung. (für Sexta.) 
Dreißigste Auflage, sechste der orthographischen und inhaltlichen Umgestaltung. 
Hopf, Jakob/ Paulsiek, Karl 1883 Berlin : G. Grote 278 頁 
【備考】蔵書印「醫學豫備校章」， 
 
419. Deutsche Fibel. Neue, erweiterte Ausgabe in zwei Teilen. 2. Teil: Lesebuch für die Unterklassen 
der Volksschule. Nach der neuen Rechtschreibung. 
Haesters, Albert 1884 Essen : G.D. Bädeker 72 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
420. Zum Lesebuch. 300 Lesestücke, poetische und prosaische, mit Erläuterungen für den Schul- 
gebrauch. 4. Heft. 
Kriebitzsch, Karl Theodor 1884 Gotha : E.F. Thienemann 165 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 2 月 4 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
421. Zum Lesebuch. Poetische und prosaische Lesestücke mit Erläuterungen für den Schulgebrauch. 2. 
Heft. Zweite verbesserte Auflage. 
Kriebitzsch, Karl Theodor（原著）/ Kriebitzsch, Paul（編）1891 Gotha : E.F. Thienemann 
221 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 2 月 4 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
422. Zum Lesebuch. Poetische und prosaische Lesestücke mit Erläuterungen für den Schulgebrauch. 1. 
Heft. Dritte verbesserte Auflage, mit einem Gesamtregister zu allen vier Teilen des Kommentars. 
Kriebitzsch, Karl Theodor（原著）/ Kriebitzsch, Paul（編）1897 Gotha : E.F. Thienemann 
194 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 2 月 4 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
423. Zum Lesebuch. Poetische und prosaische Lesestücke mit Erläuterungen für den Schulgebrauch. 
Drittes Heft. Zweite, verbesserte Auflage, nebst Nachträgen zu Heft 1 (3. Auflage) und Heft 2 (2. 
Auflage) und einem Gesamtregister zu allen vier Heften des Kommentars. 
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Kriebitzsch, Karl Theodor（原著）/ Kriebitzsch, Paul（編）1901 Gotha : E.F. Thienemann 
211 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 2 月 4 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
424. Lesebuch für Bürgerschulen. Erster Teil. Dreiundzwanzigste Auflage. Ausgabe mit neuer 
Orthographie. 
Lüben, August/ Nacke, Carl/ Huth, H.（編）1885 Leipzig : Friedrich Brandstetter 49 頁（中
央部剥脱） 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
425. Lesebuch für Bürgerschulen. Fünfter Teil. Sechsundzwanzigste Auflage. 
Lüben, August/ Nacke, Carl/ Huth, H.（編）1886 Leipzig : Friedrich Brandstetter 256 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
426. Lesebuch für Bürgerschulen. Zweiter Teil. Sechsunddreißigste Auflage. 
Lüben, August/ Nacke, Carl/ Huth, H.（編）1887 Leipzig : Friedrich Brandstetter 175 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
427. Lesebuch für Volksschulen. Erster Teil. Bearbeitet unter Leitung des Großh. bad. Oberschulrats 
und in den einfachen Volksschulen Badens amtlich eingeführt. 
著者名記載なし 1895 Lahr : J.H. Geiger 221 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
428. Lesebuch für Volksschulen. Zweiter Teil. Bearbeitet unter Leitung des Großh. bad. Oberschulrats 
und in den einfachen Volksschulen Badens amtlich eingeführt. 
著者名記載なし 1895 Lahr : J.H. Geiger 301 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
429. Lesebuch für Volksschulen. Dritter Teil. Bearbeitet unter Leitung des Großh. bad. Oberschulrats 
und in den einfachen Volksschulen beziehungsweise den Fortbildungsschulen Badens amtlich 
eingeführt. 
著者名記載なし 1894 Lahr : J.H. Geiger 445 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
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430. Deutsches Lesebuch mit Bildern für Stadt- und Landschulen. Ausgabe B. in zwei Teilen. Erster 
Teil: Mittelstufe. Einunddreißigste Auflage. 
Gabriel, H./ Supprian, Karl 1888 Bielefeld, Leipzig : Velhagen & Klasing 223 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
431. Deutsches Lesebuch. Aus den Quellen zusammengestellt von A. Engelien und H. Fechner. 
Ausgabe A. In fünf Teilen. 3. Teil. Dreizehnte Auflage. 
Engelien, August/ Fechner, Heinrich 1888 Berlin : Wilh. Schultze 280 頁 
 
432. Deutsches Lesebuch. Aus den Quellen zusammengestellt von A. Engelien und H. Fechner. 
Ausgabe A. In fünf Teilen. 4. Teil. 17. Auflage. 
Engelien, August/ Fechner, Heinrich 1904 Berlin : Wilh. Schultze 427 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
433. Wegweiser durch die klassischen Schuldramen. 2. Abteilung. Friedrich Schillers Dramen. Lief. 1. 
Frick, Otto 1889 Gera, Leipzig : Theodor Hofmann 64 頁 
 
434. Wegweiser durch die klassischen Schuldramen. 2. Abteilung. Friedrich Schillers Dramen. Lief. 3. 
Frick, Otto 1890 Gera, Leipzig : Theodor Hofmann 48 頁 
 
435. Wegweiser durch die klassischen Schuldramen. 2. Abteilung. Friedrich Schillers Dramen. Lief. 4. 
Frick, Otto 1890 Gera, Leipzig : Theodor Hofmann 48 頁 
 
436. Deutsches Lesebuch für Realschulen und verwandte Lehranstalten in Anschluß an die 
preußischen Lehrpläne von 1891. Oberstufe. Prosaheft 1 für die Klasse III. Zweite Auflage. 
Meyer, Alfred Gustav/ Nagel, Louis（編）1896 Leipzig : Dürr 127 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
437. Deutsches Lesebuch für Realschulen und verwandte Lehranstalten in Anschluß an die 
preußischen Lehrpläne von 1891. Oberstufe. Prosaheft Nr. 2 für die Klassen II und I. Zweite 
Auflage. 
Meyer, Alfred Gustav/ Nagel, Louis（編）1899 Leipzig : Dürr 121 頁 
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【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
438. Deutsches Lesebuch für Realschulen und verwandte Lehranstalten in Anschluß an die 
preußischen Lehrpläne von 1891. Oberstufe. Prosaheft 3 für die Klasse III. 
Meyer, Alfred Gustav/ Nagel, Louis/ Meise, P.（編）1895 Leipzig : Dürr 163 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
439. Deutsches Lesebuch für Realschulen und verwandte Lehranstalten in Anschluß an die 
preußischen Lehrpläne von 1891. Oberstufe. Prosaheft Nr. 4 für die Klassen II und I. 
Meyer, Alfred Gustav/ Nagel, Louis（編）1896 Leipzig : Dürr 167 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
440. Deutsches Lesebuch für Realschulen und verwandte Lehranstalten in Anschluß an die 
preußischen Lehrpläne von 1891. Oberstufe. Prosaheft 5 für die Klasse III. 
Meyer, Alfred Gustav/ Nagel, Louis/ Buzello, I.（編）1897 Leipzig : Dürr 155 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
441. Auswahl Deutscher Gedichte für höhere Schulen. Einunddreißigste Auflage, herausgegeben von 
Hermann Masius. 
Echtermeyer, Theodor（著）/ Masius, Hermann（編）1893 Halle a.S. : Waisenhaus 955 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
442. Auswahl Deutscher Gedichte für höhere Schulen. Einunddreißigste Auflage, herausgegeben von 
Hermann Masius. 
Echtermeyer, Theodor（著）/ Masius, Hermann（編）1893 Halle a.S. : Waisenhaus 955 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
443. Dent’s German Reader. 
Alge, S./ Rippmann, Walter 1899 London : J.M. Dent & Co. 280 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
444. Dent’s First German Book. 3rd Edition. 
Alge, S./ Hamburger, S./ Rippmann, Walter 1901 London : J.M. Dent & Co. 165 頁 
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【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
445. Echo der deutschen Umgangssprache. 
Echo of Spoken German. With a German-English Vocabulary. 
Albert, Hamann/ Becker, Anton Leopold 1892 Leipzig : Rud. Giegler 214 頁 
 
446. Deutsches Echo, die tägliche Umgangssprache gebildeter Deutschen. 
The German Echo. A Faithful Mirror of German Conversation. With a Vocabulary. Eighth 
Revised Edition. 
Wolfram, Ludwig/ Skelton, Henry P. 1895 Dresden : Wilhelm Violet 197 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
447. Baron, Junghanns und Schindler’s Deutsche Sprachschule. Grammatik, Orthographie und Stil 
in konzentrischen Kreisen. Für preußische Schulen bearbeitet durch Dr. W. Jütting. Ausgabe A (in 
sieben Heften). Erstes Heft. Elfte Auflage. 
Baron, M./ Junghanns, Th./ Schindler, Karl（著）/ Jütting, Wübbe Ulrichs（編）1889 Leipzig, 
Berlin : Julius Klinkhardt 32 頁 
【備考】蔵書印「（書店印判読不能）」， 
 
448. Deutsches Lesebuch für Gymnasien, Seminarien, Realschulen. Neunte Auflage. 
Kehrein, Joseph（原著）/ Kehrein, Valentin（編）1891 Leipzig : Otto Wigand 572 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
449. Hand- und Hilfsbuch für den Unterricht im deutschen Aufsatze in den Unter- und 
Mittelklassen höherer Lehranstalten, wie auch zum Selbstunterricht, über 1000 Aufgaben in 
stufenmäßiger Anordnung enthaltend, nebst einem ausführlichen Unterricht im Stil überhaupt, von 
Dr. W. Sommer. Zwölfte Auflage. 
Sommer, Wilhelm 1892 Köln : M. DuMont-Schauberg 378 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
450. Modern German Reader. A Graduated Collection of Prose Extracts from Modern German 
Writers. Part 1. With English Notes, a Grammatical Appendix, a Complete Vocabulary, and an 
Index. Seventh Edition, Revised. 
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Buchheim, C.A. 1892 Oxford : Clarendon Press 221 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
451. Vaterländisches Gedichtbuch für untere und mittlere Klassen höherer Lehranstalten. 
Lindner, Franz 1892 Berin : Ernst Siegfried Mittler und Sohn 386 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
452. Lesebuch für die Anfänger der deutschen Sprache. Gesammelt von A. Tokunaga. Verbessert 
von M. Kawakami. Erste Auflage. Nach der (neuen Rechtschreibung). 
Tokunaga, Atsushi（德永 富）1885（明治 18 年）Tokio : Nankōdo（南江堂）60 頁 
【備考】蔵書印「三谷太郎」，書き込みあり， 
 
453. Leitfaden für den deutschen Sprachunterricht. 1. Teil. Für die Unterklassen. Gekürzt zum 
Gebrauch in der Schule für deutsche Wissenschaften. 
Engelien, August/ 益森 英亮（出版人）1887（明治 20 年）Tokyo : 獨逸学協會出版 68 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
454. Leitfaden für den deutschen Sprachunterricht. 1. Teil. Für die Unterklassen. Gekürzt zum 
Gebrauch in der Schule für deutsche Wissenschaften. 
Engelien, August/ 益森 英亮（出版兼発行者）1887（明治 20 年）Tokyo : 獨逸学協會出
版 68 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
455. Leitfaden für den deutschen Sprachunterricht von A. Engelien. 2. Teil. Für die Mittelklassen. 
Gekürzt zum Gebrauch in der Schule für deutsche Wissenschaften. 
Engelien, August/ 益森 英亮（編）1888（明治 21 年）Tokyo : 獨逸学協會出版 208 頁 
【備考】蔵書印「獨逸學協會出版章」，書き込みあり， 
 
456. Leitfaden für den deutschen Sprachunterricht. 2. Teil. Für die Mittelklassen. Gekürzt zum 
Gebrauch in der Schule für deutsche Wissenschaften. 
Engelien, August/ 益森 英亮（編）1888（明治 21 年）Tokyo : 獨逸学協會出版 208 頁 
【備考】蔵書印「獨逸學協會出版章」，書き込みあり， 
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457. Neues Deutsches Lesebuch nach dem Lindner-Boesser’schen „Vaterländischen Lese- 
buch“ und anderen für Japanische Schulen zusammengestellt von den Lehrern an der 
Vereinsschule für Deutsche Wissenschaften. 5. Auflage. 
Die Lehrer an der Vereinsschule für Deutsche Wissenschaften 1899（明治 32 年）Tokyo : 
Doitsu-Gaku-Kiokwai（獨逸學協會出版部）155 頁 
 
458. Deutsches Lesebuch für die Bedürfnisse des deutschen Sprachunterrichts in Gakushiuin. 
(Adelsschule.) Teil 1. Schreib- und Lese-Unterricht. 
學習院 1895（明治 28 年）The Tokyo Tsukiji type foundry（東京築地活版製造所）99 頁 
 
459. Neubearbeitung von 1898. Ferdinand Hirts Deutsches Lesebuch. Ausgabe C: Für konfessionell 
gemischte Schulen mit einfachen Schulverhältnissen. Vollständig in vier Teilen. Erster Teil. 
Schreib- und Lese-Fibel. Mit 45 Abbildungen. 
渡邊 兵吉 1898 Tokio : Rikugō-kwan（六合館）96 頁 
 
460. Hülfsmittel zum Unterricht in der Deutschen Sprache zusammengestellt von Emil Hallier. 1. 
Teil: Konversationsstoff. 1. Reihe, erste Besprechung. 
Hallier, Emil 1903（明治 36 年）Tokyo, Osaka : Marusen A.G. (Z.P. Maruya & Co.) 25 頁 
 
―語学その他の言語― 
 
461. Manuel de conversation en français en allemand et en anglais a l’usage des écoles et des 
voyageurs. 
Französisch-Deutsch-Englisches Conversationsbüchlein zum Gebrauche in Schulen und auf 
Reisen. 
Conversation-Book in French, German and English. For the Use of Schools and Travellers. 
Achte verbesserte Auflage. 
Connor, James 発行年不明 Heidelberg : Carl Winter 285 頁 
【備考】蔵書印「学習院図書印」，書き込みあり， 
 
462. Handlungsbriefe zum Übersetzen ins Englische und Französische. Zweite verbesserte Auflage. 
Meeden, C. F. 1857 Hamburg : Nolte & Köhler 348 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
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463. Französisch-deutsche Conversationsschule. Neueste Methode zum Selbstunterricht in der 
modernen französischen Umgangssprache. Mit höchst korrecter Angabe der Aussprache des 
Französischen in deutschen Lettern. 
Selig, M. 1863? Berlin : M. Selig 212 頁 
【備考】蔵書印「司馬氏蔵書印」「F. SCHNEIDER & Co.」，書き込みあり， 
 
464. England. Praktische Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen in’s Englische mit 
grammatischen und synonymischen Anmerkungen. Zweite verbesserte Auflage. 
Jaep, G. 1867 Berlin : Haude und Spener (F. Weidling.) 355 頁 
【備考】蔵書印「Deutsches evang. Pfarramt Tokio - Japan」，書き込みあり， 
 
465. Einführung in die japanische Schrift. 
Lange, Rudolf 1896 Stuttgart, Berlin : W. Spemann 180 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
466. Über japanische Frauennamen. 
Lange, Rudolf 1901 Berlin : Gedruckt in der Reichsdruckerei 49 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本一部既開， 
 
467. Die Bedeutung des Pronomens „Dore“. Bemerkungen von R. Lange und K. Florenz. Sonderab- 
druck aus den „Mitteilungen“ der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, 
Bd. 9, Teil 2. Wiederabdruck nur mit Angabe der Quelle gestattet. 
Florenz, Karl Adolf/ Lange, Rudolf 1903 Tokyo : Druck der Hobunsha 5 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
468. Über die Sprache des Hiung-Nu-Stammes und der Tung-Hu-Stämme. 
Shiratori, Kurakichi（白鳥 庫吉）/ 倉部 信成（編）1900（明治 33 年）Tokio : Druck der 
Kokubunsha（國文社）64 頁 
 
469. Über die Sprache des Hiung-Nu-Stammes und der Tung-Hu-Stämme. 
Shiratori, Kurakichi（白鳥 庫吉）/ 倉部 信成（編）1900（明治 33 年）Tokio : Druck der 
Kokubunsha（國文社）64 頁 
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470. Über die Sprache des Hiung-Nu-Stammes und der Tung-Hu-Stämme. 
Shiratori, Kurakichi（白鳥 庫吉）/ 倉部 信成（編）1900（明治 33 年）Tokio : Druck der 
Kokubunsha（國文社）64 頁 
 
471. Über die Sprache des Hiung-Nu-Stammes und der Tung-Hu-Stämme. 
Shiratori, Kurakichi（白鳥 庫吉）/ 倉部 信成（編）1900（明治 33 年）Tokio : Druck der 
Kokubunsha（國文社）64 頁 
 
472. Über die Sprache des Hiung-Nu-Stammes und der Tung-Hu-Stämme. 
Shiratori, Kurakichi（白鳥 庫吉）/ 倉部 信成（編）1900（明治 33 年）Tokio : Druck der 
Kokubunsha（國文社）64 頁 
 
473. Theoretisch-practische, englische Schul-Grammatik oder vollständiger Unterricht in der 
englischen Sprache, mit Beispielen und Uebungen zur Anwendung der Regeln. Neunte Auflage. 
Williams, T. S. 1851 Hamburg : Herold 422 頁 
【備考】蔵書印「Deutsches evang. Pfarramt Tokio - Japan」，書き込みあり， 
 
474. Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der englischen Sprache. Nach 
Ahn’s Lehrgang des Französischen. Erster Cursus. Fünfte Auflage. 
Van den Berg, G. 1852 Hamburg : G.W. Niemeyer 143 頁 
【備考】蔵書印「Deutsches evang. Pfarramt Tokio - Japan」，書き込みあり， 
 
475. Vollständiger Lehrgang zur leichten, schnellen und gründlichen Erlernung der Englischen 
Sprache. 1. Elementarstufe. Sechzigste Auflage. 
Plate, Heinrich 1887 Dresden : Louis Ehlermann 249 頁 
【備考】蔵書印「大村氏蔵書印」，書き込みあり， 
 
476. Vollständiger Lehrgang zur leichten, schnellen und gründlichen Erlernung der Englischen 
Sprache. 2. Mittelstufe. Siebenundvierzigste Auflage. 
Plate, Heinrich 1886 Dresden : Louis Ehlermann 371 頁 
【備考】蔵書印「大村氏蔵書印」，書き込みあり， 
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477. Englisch. Enthält eine kurzgefaßte Grammatik sowie eine reiche Sammlung von nützlichen 
Gesprächen nebst eingeordnetem systematischem Vokabular und durchweg beigefügter Ausspra- 
chebezeichnung. 7. vermehrte und verbesserte Auflage. 
Glanz, Gustav 発行年不明 Berlin : Neufeld & Henius 298 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
478. The Elementary Spelling Book. 
Webster, Noa 1880 D. Appleton & Co. 171 頁 
【備考】蔵書印「（判読不能）」，書き込みあり， 
 
479. Lehrbuch der Englischen Sprache. Erster Teil. Elementarbuch der englischen Sprache nebst 
Lese- und Übungsstücken. Fünfundzwanzigste unveränderte Auflage. 
Gesenius, Friedrich Wilhelm 1902 Halle : Hermann Gesenius 323 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
480. Lehrbuch der Englischen Sprache. Zweiter Teil. Grammatik der englischen Sprache nebst 
Übungsstücken. Sechzehnte unveränderte Auflage. 
Gesenius, Friedrich Wilhelm 1902 Halle : Hermann Gesenius 400 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
481. Beginning French: Exercises in Pronouncing, Spelling, and Translating; with a Vocabulary of 
Familiar Words, and a Collection of Easy Phrases and Dialogues, in French and English. Arranged 
from the 140th Edition of AHN’S FRENCH COURSE, and the 10th Paris Edition of BELEZE’S 
SYLLABAIRE, Third Edition, Enlarged. 
著者名記載なし 1868 New York : Leypoldt & Holt 147 頁 
【備考】蔵書印「長崎府洋學局蔵書印」，書き込みあり， 
 
482. Exercices sur le cours complet de grammaire française. Troisième édition revue et corrigée. 
Parnajon, Félix de 1868 Paris : L. Hachette et Cie 242 頁 
 
483. Cours complet de grammaire française. Sixiéme édition. 
Sommer, Édouard 1868 Paris : L. Hachette et Cie 191 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
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484. Elementarbuch der französischen Sprache nach einer Stufenfolge für die Einübung der 
Aussprache und mit Bezeichnung derselben für die Vocabeln. Achtundzwanzigste Auflage. 
Ploetz, Carl 1873 Berlin : F.A. Herbig 176 頁 
【備考】蔵書印「司馬氏蔵書印」， 
 
485. Grammaire des écoles primaires. Agrégé des classes supérieures, docteur ès lettres Auteur de la 
Méthode uniforme pour l’enseignement des Langues. 
Sommer, Édouard/ 河井 源藏（飜刻出版人）1886（明治 19 年） Tōkiō : Yousokuken et 
Tōgaïdō（有則軒と東崖堂）136 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
486. Das Vokabellernen im französischen Anfangsunterricht. Ein Beitrag zur neusprachlichen 
Methodik. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht der Oberrealschule und Realschule vor 
dem Holstenthore zu Hamburg. Ostern 1901. 
Wendt, Gustav 1901 Hamburg : Gedruckt bei Lütcke & Wulff 38 頁 
 
487. Le Petit Parisien. Lectures et conversations françaises sur tous les sujets de la vie pratique. A 
l’usage de ceux qui désirent connaître la langue courante. Dixième édition revue et corrigée. 
Kron, Richard 1901 Karlsruhe (Bade) : J. Bielefeld, Éditeur 188 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
以上 
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